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Sáliado 29 de Jiaio de 1S06 wé
B e airi'euda' por la teipporada. W  
..verano un tógár cjon magnífica casa, 
toda ciase de comodidades en 
'ios Montos de Málaga á o.ciiocientos 
ítros de altura.
BnAgesta • adminii t̂raoidn. informa '̂ 
n-án.v ^  '
DE WeSIDI
lE  U
D E  1NTER :ÉS  liO CA I^
í¥;v.í'
Difídlménté se encontrará otra :po- 
^lílación en que los intere^e^ locales 
, estén tan abáüdofiadoá cdífi^  ̂eü esta. 
- N i lascbr^oraeíone^^ de
; earácteí* oficial ŷ  !pa^ icu l^ ,í'^  las 
autpridádés, ni ; lá^ personas infiii-' 
yenles, ni los representantes, más ó 
menos genuinos de la opiniófi,; en 
las Gámarós parlamentarias, sn Oc'u- 
p ^  pop. yerdadpp interés de los 
asuntbb pne realnienm afectan á ía
yida ,yiá tá BíQspeSidaid esta q̂ PÍí
■ tai, que parece desh,eredáda dq tpda  
representación é inflüéneia étf tbd^o 
lo que no se refiera á la conyeniencia! 
y á  las miras del caciquismo,que aquí 
yiene imperandp en todos
i r  c .
J&randes saldos ea. sedas, bátistas y céíh’os.— Matítones Crespón bordados y lisos á precios de fábrica. ^
Í 0 .OÍMS p iezas encajes y  á m itad  de  precio.^— P añ o le r ía  d e M o  y  a Ig p d ó B ,.^ e d ia s  y ^ c a l^ m e s .
■ ' ^  PAÑEEÍA: ESPECIALIDAD DE ESTA CASA
Visiten la CamiserS^spaflola de Florencio Hurtado, N U E V A , 3 7 y  39 
' E X T E N S O S  f U f t T l D O S .  -  U -L T íS ilA S  N O V E O A D I ^  ,
El corte de canjisas p£̂ a caballeros á cargo del mismo dueño, como sietíipre!
P R E C I O S  S I N  C J O M P E T E N C I A
todas partes conventos, comunidkdes, mon­
jes y níODjas.' '
Es que, no ha tenido sucesor entre los 
¡gobernantas posteíioresi Todos nuestros 
estadistas, aunque me atira parezca, tienen 
más de restauradores de cosas muertas, que 
íde liberales y demoledores.
. En su propia familia tampooo tuyo suce­
sión directa; no dejó ningún hflo. Su único 
sobrino seria capiiz de más amplias des­
amortizaciones y de mayores derribos; pero 
Fermín Saivochea y Alvarez de Mendizábal 
no es hombre de gobierno. Considera -que 
tpdas las leyes son inútiles, quizás por que 
iúútil resultó la de, su glorioso tío dod Juan 
AJVarez de MendizábaL, ^
Nicolás Estúvanez
O TR O  t !0 M UNICIPAL
,nes dé vidá local.
íi * y por refeTencias particula
El Aydntameuto í dé Málaga, en sesión 
pública cejébrad^ el 9 de Septiembre de 
18 8 1, acordó la venta de‘ los solares que' 
constituían la plaza de Labradores,obligán­
dole á. invertir su precip pn espropiar las 
casas húmeros 1, .A y 5 dé la calíe de Tp- 
rírijós para íiéstiilaé sus solares á otra pla­
za que sustituj^era á la anterior. Esta,,obli­
gación lá  hizo constar el Ayühtaniiénto en 
la escritura de compra venta dé dichos so­
lares. ^
El referido acijierdo fué ejecuta&o én-par- 
te expropiando .la casá húmero 1 de la ca­
los ó,rde-i He é®;Torrijos; pprp -en 12,de Agosjo ;.de
|;19Q|í, acordó el Ayuntamiento, hacieiíd 
fcaso omiso del achérdb anterior, la - reea
res, toaos los periódicos dan la noti. ,?>“  „*>>•
éia mip rpvistp alOTina 'W v p d á d  nnr^ ; '̂en vista de esto, el dueño deCiú, que reyiste alguna 5 la casa número vi, solicitó la alineación y
que atañe á los intereses locales, grasante para reedificar también, fundándo- 
que el yapor piudg,(^ jie^ J^ahpn dejará -se en que su finca estaba en iguales pir­
en nreye de préstaif e í servicio de co-1 cuhfetancias que las'otras'i 
rreo entre -Mejilla y esta, pl^^a^  ̂ Asíias cosaŝ ,̂ el dueño de los solares de
Giéndóló en |q sucesivo entré A lm e-pa plaza do. J/ahradore Gorporár
mería y dicha posesión de África. 1  ción rfifiaicipaí que se.cumplierá lo acordar 
Á n ^d ie  seáe puede ocultar qfie t a l í ^ ,® ^ ^ P ™ ^ d e d a 8.sesione3 citadas y 
déW & nacíÓ D , I b  casó de set « r t a  i AyunlamieMo en sesión de 19 de dicho 
V dpllpo-ahá rpalivarsp inesAe Agosio, tomo el acuerdo de, suspen^y ae, Aipg^r. á r§,a,ii?ai:se, A^casiqnqra, reedificación de las
grapdeqpqrjUlClOS a esta capital, qu^j casas números 3 y 5. Mas por,nueva petí- 
se yerá,privada d.q ,lps,beneficios que'|ción del dueño de estas dos fincas,él Áyun- 
el., tráfico d e ‘d'Ích.Ó̂ yú.,pO,r correo traestamientoí,en sesión déí Ifi del mes actual
consip:)
Aparte de. las facilidades dé co- 
,, municacióii y de correspondencia con 
la inéncionadá plazá aMcáná que re- 
,..'í portá él arribo á este puerto del .men- 
' donado vapor, hay otras razones de 
_  léarácter comercial que- hacen muy 
sensible y perjudicial hara Málaga el 
\trasla4o del Ciudad 4kM^hón A
.1 Este yapor importa y exporta desde 
‘ Málaga á Melifiaj y viceversa,gran nú­
mero de mercancía^, géperós'y pro-: 
ductos de üriá'y otra plaza;- ̂  
cipha á esta ejifdad ;^an cóhlingéiité 
de yiájérós; fáciíitá la ponaün,iéácÍQn |
■ y el tráfico, 4e relativa importancia,
' eqtre^as zonas y factorías militarés y 
es, indudablemente, un elenjen  ̂ de 
_ vida y de trabajo pn nuestro puerto, i 
Pues bien, todo esto, si el :(7*ttdad 
é, de Mahón se traslada á Almería^ se va 
' ‘ á perder aquí por abandono y desí 
día de los malagueños,que rio han he­
cho nada, qúe sepánids, cerca Sel Go­
bierno ó dé las autoridades de Marn 
, ná para que el vapor correo de Meli 
Uá siga prestando sus servicios én esr 
te puerto.
1 Sinceramente declaramos que no 
nos mueve al escribir estas líneas de­
seo alguno de perjudicar á Almería;
 ̂ si la ciudad vecina ó sus representan- 
|v tes, han hecho alguna gestión, que lo 
ignoramos, para conseguir que á su 
puerto arribe el vapor correo de Me- 
s |' lilla,han procedido perfectamente bien 
y en uso de su indiscutible derecho 
íV para proporcionarse un beneficio; eso 
es lo que deben hacer todas las po­
blaciones, y á la de Almería, nuestra 
. * hermana; la deseamos, como á vtodas 
V las de España las mayores prosperi­
dades; pero {3or esto mismo, por que 
m  bien que las demás ciuda­
des trabajen é influyan en pro de sus 
intereses, lamentamos que Jt^aga,
 ̂ suinida en la^apatía y en la indiferen- 
' r  cia, huérfana de representación ver- 
h: daderameáte popular y atenta á las 
conveniencias locales, no haya hecho 
nada >ni se preocupe gran cósa por 
estos hechos lamentables que tan de 
cercá y difectamentp pjerjúdican sús 
intoresps.
'' iT i niir|»Tii«TMW;r;. T. 'i  ̂ iji
DE a c t u a l id a d
El 49 de Julio se.celebrará en Madrid, lo 
mismo que los añosi anteriores, la fiesta fie, 
MeínlizábaL Su estatua se, cubrirá de coro- 
nasj es el menor tributo- que se je debe ren­
dir en el aniversario de su famasa ley.
iPorfqué los andaluces no hacen lo misino 
que los madrileñosf
ClertOvque en Madrid existe ,1a única está- 
tna de aquel grande hombre; pero Andaln- 
cia tiene la gloria de haber sido su cuna. 
En dadiz, singularmente, no se concibeque 
paseinadyertida iuna-fecha tan g|oriosa.
ELaudaz goberqante de .1836, el autor 
insigue de la desamortización, se mGrária 
fie pepa-si reBucitara; al resucitar, vería por
acuerdé dé nuevo la reédificáción de dichas 
dos cosas.
¿Se van fijando los lectores en el lío mu­
nicipal que; se va armando' con ese, tejer y 
destejer de, tomar acuerdos y-revocarlos?
Gomo eiŜ  haIu^al,: contrA esté ' último 
acuerdo de 14 dél corriente,i qherihfringe el 
primitivo de 9 de Septiembre de 1881, que, 
debió ser'éjéculado en todas sus partes, se 
alzah los^ropiétarios, industriales; comér- 
faiáhtés y yécinos dé ,fa calle dé Torrijps é 
inmediaciones al sitio de la, cafástrofé, pi- 
diendq al Ayuntamiento que les tenga, den­
tro délos tá'mxnos legales, por opuestos á 
las alinéficiónes y edMcación dê  las men- 
Teionádas casas números 1, 3 y 5 de la calle 
de Torrijos, que deben ser expropiadas pa­
ra las formación de la plaza pública proyec­
tada y acordada. ^
Esperamos que el nuevo alcalde atienda 
cómo debe á le  justa- pétición que'queda 
formulada, -
l E l  S e ñ io r s ?  ® o n
D. ENRIQUE TORIBIO G O N ZA LEZ
OFIC láLlL D i l l i  N R G O r iA D O  D E  Q ü lN T á lS  
d,él RRoelentisim o Ayuntam iento  de  esta  eápita l
Ha fallecido el día de ilulio de 1905
• ■ ■ ^ __________  m  i . ; F .  ; . '
El Exmo. Sr. Alcalde de es.ta Capital, su viuda, hijos, hijos j 
políticos, nietos, hermanas Ipolíticas, sobrinos, sobrinos j 
políticos y demás parientes, i
' Suplican á sus amigos se sirvan enco­
mendar sú alma á Dios y asistir al sepelio 
de su cadáver que tendrá lugar mañana 
domingo, á las diez y media-de la misma, 
en el Gementerio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos. .
El duelo se recibe y despide en el Cementerio
N o  se  repai*ten e sq u e la »
elegante y acredítado%tableciiiiiént^^: 
y el puerto, | de baños de mar y dulce' tan copo^i 'tnerpancias entre la estación
pasó frente á dicha carena y Eleuterio que j ¿o en toda España
acechaba aquel momento se arrojó á la vía 
cuando ya había pasado casi todo el con­
voy,pues solo restaban tres vagones lo cua­
les fueron suficientes para destrozar ál jo­
ven por completo. '
Inmediatamente se congregó eñ el lagar 
de la ocurrencia un numeroso gentío, entre 
el que se hallaba el inspector señor Gle- 
mente y varias parejas de carabineros.
El tren, previo el levantamiento del acta 
correspondiente, siguió su marcha en de­
manda de la estación.
El cadáver de Eleuterio Gastillo quedó á 
un lado de la vía.
La 'cábeza se bailaba separada dél tronco 
y el cuerpo era un informe montón de-car­
ne ensangrentada.
Bien tarde ppr eierte se présenló el juz­
gado de instrucción correspondiente, prac­
ticando las diligencias del caso.
El suicida viyía en unión de sus padres y 
tres hermanos en una caseta de madera 
próxima al lugar del síicesn y en la actua­
lidad trabajaba én los Altos Hornos.
Ignoramos las causas que impulsaron á 
Eleuterio á tomar tan desesperada resolu­
ción.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de, septiembre,
complejidad de sus atenciones y el carácter | pésame por la pérdida de su llorado padre á 
total de su representación. jquientantorespetábamostodoslosrepubli-
Ahora envían cinco representantes al > cabos.
Senádo; pero en este cuerpo ya ño falta 
quien advierta el caso dé que á veces apa­
rezca algún senador electo por media doce­
na de compromisarios.
En cambio hay Colegios electorales (el 
de León á la cabeza), que acentúa sus aspi­
raciones y sus esfuerzos, y en la-mitad por 
lo menos de las Económieas existentes se 
descubre elementos y base firme para la 
renovación, que yo me permito aconsejar 
cuantas yeces hablo de este asunto,y de los 
factores de la obra social de la España 
contemporánea.
Las Económicas españolas pueden dis- 
•tribuirse en cinco grupos que responden á 
otros tantos tipos. '
' Rafael M. de Labra
0Í».
Ai*tes y  I<8ti>8S
C ^m fi^0 fl^9P£C (A LO E ‘>£LPOPU
Tengo por averiguado-^y lo he dicho con 
toda franqueza, como era mi deber—que 
las Sociedades Económicas de Amigos del 
País atraviesan una grave crisis. Y be aña­
dido que esta crisis es debida no sólo á las 
propihs condiciones y la situación interior 
de aquellas sociedades y á la evidente dispor 
sición de la mayoría de sus directores, si- 
que á circunstancias externas y á la conou- 
irrencia de causas políticas y sociales que 
en.ellas influyen y pesan, al propio tiempo, 
¿obre la opiñión pública y él Estado, pro­
gresos y aspiraciones de otras asociaciones 
de- caráeteu aparentemente parecido - al de 
laá fapdadas por Garlos; III, en la aurora dp 
nuestra trasformación social.
Mi párecer es que las Económicas sal­
drán victoriosas de esta crisis. Mejor di­
cho': que-podrán y deberán salir victorio- 
'sas. Pero entiéndase bien: si la mayoría de 
éstas se decide á variar de procedimiento y 
á hacer ijjodp aqueUq que imponen las nue­
vas condicípnes de la vidp -contemporánea 
yl<jiS nuevos aspectos del problema social, 
cuyja atención corresponde preferentemente 
y-como^nipefio tptal á esas sociedades.
Por esto conviene mucho que los que 
pueden y dpben-hífiuir en la urgente trans­
formación ,d’e estos Institutos, se dé. cuen­
ta de lo que éstos son en la actualidad, sin 
exageraciones deprimetites ni preocupacio­
nes decorativas.
La Guía oficial de España acusa la exis­
tencia de 42 Económicas; pero en realidad 
éstas no pasan de algunas; las de Santan­
der, Palma, Cádiz, La Laguna, Potes, Riva­
deo, han muertopor consunción verdadera­
mente inverosímil é'inexplicable. Otras han 
decaído de tal suerte que no tienen los 60 
socibs de tres, años de antigüedad necesa­
rios para votar un compromisario para.elec  ̂
ción de un senador. Zamora está en -este 
caso.
Las Sociedades Económicas apare^epi ep 
la Guía como''úna aíteiífelók del minister|p 
de Agricultura y Obras públicas. Antes de­
pendieron deiministerio de Insirucción pú- 
iblicá. Sobre ellas hd̂  decretado á veces el 
minístaírio de la Gobernación. Mejor parece 
q«6 estuvieran en relación directa con id  
|iireBidencia del Gonsejo.de ministros  ̂por la
Pasé antes de ayer por la campiña. El 
día finalizaba, la tarde estaba tranquila y 
diáfana; en los picos de la sierra ardían 
los últimos rayos de sol,y uña campana to­
caba á lo lejos, allá, muy lejos; sin duda se­
ría la de alguna iglesia dé aldebuela perdi­
da entre los bíosqúes. Flores de los prados- 
bordean el cpminp é; inclinan su frente ante 
la: brisa como la púdica doncella al recibir 
los besos primeros de su amante; el calor 
comienza á marchitarlas, el polvo cubre 
sus hojas; y yo las miro entristecido poi­
qué creo que tienen alma. '
Hn campesino pasa sobre ellas aplastám 
doías: bájo el golpe brutal, unas quedan, 
para siempre troñenadás, otras íiaeen el úl­
timo esfuerzo para mirar al cielo. Parece 
que lloran su adiós á la vida, y ¿por qué 
no? ¿Quién nos dice que esas gotas que lla­
mamos de rocío no es llanto vertido por 
ellas á la Luz de la luna, y que la noche no 
pudo evaporar?
El pueblo cree que tienen lágrimas; él lo 
ha dicho en un cantar:
«Yo no se qué tienen, madre, 
las flores del campo santo,
que cuando las mueve el viento 
parece que están llorando.»
Y si no las tienen ¿por qué nos hablan 
tánlo; al alma?
Yo siento, yo gozo viendo las floresr yo 
las beso repitiendo con el anónimo articu-̂  
lista francés:
«Violetas de los campos, orquídeas é 
iris de las funciones.de gala, lilas blancas 
de las bodas, crisantemos de las tumbas, 
flores de la. desposada y da la viuda,, flores 
de los pobres y de los ricos, floreŝ  de 
gría y de dolor, flores de gloria y de humil­
dad, á todas vosotras, igraciasl porquenos 
traéis un rayo de luz y una sonrisa. Sois el 
consuelo y la esperaza, sois lo que no mue­
re más que para renacer: la primavera; sois 
lo quq no muere nunca: la poesía.»
E. Sos Gautreau
Sírvanle de consuelo-para su inmenso fior 
lor las- seguridades de que nos identifica­
mos con su pena y muy especialmente su 
más áfmo suyo y correligionario. - José 
Marm Orlcmtl.
Alozaina.9 Julio 1905.
Sr. í),. Pedño Gómez Gháix.
Nuestro estimado amigo y correligiona­
rio:.̂  Dolorosamente impresionados por la 
pérdida irreparable de su ilustre padre, 
nos asociamos á' su justo dolor, manifes-  ̂
íañdo que al reunirse 'en el día de hoy la 
Junta Municipal Re'pñblícana con asisten­
cia de los cuatro concejales del partido de 
Unión Republicana, la Juventud Republi- 
i cana y -la Sociedad obrera, acordaron todas 
I las expresadas entidades por unanimidad 
I levantar la sesión en señal de duelo, ha- 
; ciéndo constar en: acta el sentimiento de 
¡ todos los republicanos y obreros de este 
pueblo.
Reiterándole nuestro más sincero pésa- 
méi: quedamos sus aftmos. amigos y corre­
ligionarios, por la Junta Municipal Repu­
blicana, el presidente,' José Guerrero Bajas.
Concejales republicanos, Pedró Domin- 
gues Paniaguai ÁgusUn Bivas Merino, José 
Trj^jillo Chicón, Miguel Sepúlveda Villato- 
rpjír—Por la sociedad obrera La Agricultu­
ra  ̂el firesidenté,' José Merino 6ril; el secre­
tario, Francisco Trujütó.—-Fov la Juventud 
Republicana, el presidente, José Vicario 
Garpés; el expresidente, Antonio Trujilfo 
Búbio.
Périana 6 Julio 1905 
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi respetable amigo: En nombre de todos 
los individuos de esta Junta municipal re­
publicana y en el propio significo á V. el 
más profundo sentimiento por la pérdida de 
nuestro querido Jefe, don Pedro Gómez Gó- 
mez,y le acompañamos en su aflicción, re­
pitiéndome su afmOj el Presidente, Bernar- 
dú^oraJes.
N O T A  C Ó h lie A
U M  A  C O A R T A
A l Sj?. OofeePHados?,
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío; Ruego á V., en nombre 
de la Junta de festejos del Carmen y de los i 
indüstríáles en general, se digne dar eabi-; 
da en las columnas del periódico de su acer­
tada dirección á estos renglones que tien­
den á defender un derecho indiscntible que 
se pretende coartar sin razones que lo jus­
tifiquen, y,por cuya deferencia le antici­
pó las gracias.
Aqüí en Málaga, donde todo se hade 
por amor... al aria, nos vemos oprimidos 
cuando menos lo esperábamos por determi­
nadas entidades que ordenan y mandan <?on 
los pies y voy á aprobarlo.
Hace treé dias que por el inspector de 
policía del Perchel füé comunicado á los 
Industriales de la feria del Carmen, una 
orden del jefe, siendo ésta, el cierre gene­
ral de los establecimientos á las dos de la' 
mañand, hota en que los industriales se 
encuentran defendiendo en parte,la pérdida 
de sus intereses.
Tal disposición no se ha conocido jamás 
en una feria pública, y bien puede decirse 
que nos ha sorprendido, y mucho más al 
inLrmarnos, . según rumores, que pretende 
el jefe de policía que la Junta de festejos y 
los indusiriales adopten el sistema de la 
humillación. a
No creemos tal nOTesidad, máxime cuan­
do no estamos en Ardales sino en la quin­
ta capital de .España.
Tenga la boadad el Sr, Gobernador de 
aceptar como injusta dicha orden, y bagá 
comprender al Jefe de policía que no puede 
permitirse en manera alguna que .sea "tan 
arbitramente atropellado el derecho, por 
nadie ni por nada, y menos teniendo en 
Málaga, en la áctualidad, un Gobernador 
tan recto y digno de respeto, que sábé muy 
mucho colocar la balanza de la justiciado 
parte de la razón.
Esperamos, pues,ser atendidos por -dicha 
autoridad, y dándole gracias anticipadas en 
nombre de todos se ofrece suyo afectísimo y 
s. s. q. b. s. m., El secretario de la Jauta, 
Antonio BuisBodrigms.
S[c Junio 27i,905.
' Sr. D.-Pedro Gómez Ghaix.
Queridísimo amigo: Tengo conocimiento 
del fatal desenlace que ha tenido la penosa 
/enfermedad de sn querido y por todos res  ̂
petado padre. No es V. solo el 'que * siente 
tan inmensa desgracia; somos muchísimos 
los que lloramos al consecuente deiriócrat'a' 
y el partido republicanó jamás’̂ podrá repo­
ner la pérdida de tan valioso Jefe.
Asociándome de todo corazón á su legí- 
tfino dolor, quedo su aftmo, amigo y corre­
ligionario; Salivador Sepúlveda Sepúlveda.
Almería 6 Julio 1905 
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Mi distinguido amigos Un deber de amis- 
(tad me obliga á enviar á V. el más sentidó
—Cuida bien mis caballos, Pedro, que 
son lós mejores de toda esta comarca.
—Nun lu crea, sifiurita; aquí hay otros 
caballas en las fábricas que son más apre­
ciadas; lus caballus de vapor.
El suicidio de ayer
Ayer por la mañana el joven Eleuterio 
Gastillo Gómez, de 17 años de edad, natu­
ral de Baracaldo (Bilbao) y habitante en 
esta,intentó poner fin á su vida arrojándose 
al mar.-
Varías personas que comprendieron la 
fatal resolución,lograron impedir que Eleu­
terio llevara á cabo sus propósitos.
El joven pasó la mayor parte del dia dur­
miendo á la sombra de una barca, en la ca­
rena de los señores Vega, situada en el Bár 
rrio del Bulto.
:Serían las cuatro de la tarde cuando el 
tren núm. 29 destinado al transporte de
S U I C I B I O  -
Gomo á las nueve y media de la noche 
anterior varios individuos que se encontra­
ban pescando por el Muelle transversal de 
Poniente vieron flotar sobre la superficie 
del agua, un bulto.
Creyendo que fnera alguna prenda le ta­
caron con las cañas, notando qué se trata­
ba del cadáver de un hombre.
En el acto avisaron aí cabo de carabine­
ros que presta servicio en el Muelle, acu­
diendo en unión de alguños' individuos del 
cuerpo, los cuales extrajeron al cadáver. ” 
Seguidamente se dió conocimiento al 
juzgado instructor correspondiente, que se 
personó en el lugar del suceso empezando á 
instruir las primeras diligencias.
Reconocido el cadáver sé ' áveriguó que 
el suicida era D. Earique Toribio. antiguo 
empleado del Ayuntamiento donde estuvo 
hoy como todos los días, trabájaüdo en el 
negociado de quintas á que estaba asig­
nado. * ^
El Juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslación ál depósito judicial.
Se ignoran los móviles que impulsaron 
al señor Toribio á tomaí tan extrema reso­
lución, aunque se refiere que desde hace 
algún tiempo venía diciendo á sus amigos 
qué el día menos pensado se arrojaría al 
mar ó se pegaría,un tiro.
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador completamente 
nuevo.
En esta Administración informarán.
A fas madres d® familia
¿Querds librar á vuestros niñes de les honi- 
ries sufrimientos de ia denitldés, que coa taatDi 
frecuencia le causan su muerteJ dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco fl pesem 5® céatiiBos 
Depésho Central, Farmacia de caUe Tonfies 
náa. 2, esquina á Puerta Nueva,—  ̂'
TELEGRAM AS
y nQticfás da aneclie
De nuestro servicio especial
Bel ^xtránjero
28 Julio 1905. \
D e M m é l l R
A bordo del vapor Ville de Ñápales lle­
garon los cadáveres del Farfadet, siendo 
colocados los catorce furgones sobre el 
pontón.
A ios funerales que se celebraron pOr el 
eterno descanso dé las víctimas asistieron 
el ministro de Marina y el presidente del 
Consejo general.
Después de los discursos necrológicos 
dirigióse la fúnebre comitiva á la estación, 
seguida de gran gentío.
Los catorce cadáveres fueron enviados 
á las respectivas localidades á que perte- 
ñecían.
CoRfei>exieias A e  la  p a z
El día cinco de Agosto comenzarán las 
conferencias de la paz,
D e P a P ÍS '
. En cuanto sp promulgue la ley de separa­
ción de la Iglesia y el Estado se reunirán 
los obispos católicos para acordar la direc­
ción que habrán de dar á los que profesan 
esta religión.
Beprovinetas
28 Julio 1905. 
Coitñ ieto  r e s u e lto
Dicen de Mieres que en una reunión, á la 
que asistió el.gobernador, se pudo solucio­
nar amistosamente la huelga.
D e  IZ a llad o lid
Las hhses presentadas por los carpinte­
ros huelguistas no han. satisfecho á los pa­
tronos. '
El gobernador ha convocado á una nueva 
reunión en la que se espera resolver el con­
flicto.
I^ 'e' T a m a r ite
Gonla terminación de varios destajoé 
quedan desocupadós más de quinientos 
braceros,
Mañana serán despedidos trescientos 
más. ‘
Nótase gran excitación de ánimos, ame- 
názañdo la actitud desesperada los jornale­
ros un grave conflicto.
I D ra m a  s a u g r ie n to
i. En Aranjuez un jornalera llamado Ro- 
I mán López mató á puñaladas á su mujer' 
Balbina Alarcón.
D e V I g ó
La densa niebla hace muy dificultosa la 
navegación por la costa.
Los vapores llegan con retraso por esta 
causa.
D e  B a r c e lo n a
Én la sesión del Ayuntamiento se promo­
vió un feñomenal eseándal© entre republL 
canos y catalanistas.
Los primeros acusaron á los segundos de 
utilizar cuadrillas de obreros eventuales 
en trabajos de elecciones.
El público intervino y el alcalde tuvo 
que hacer grandes esfuerzos para dominar 
el tumulto.
S in ie s t ro  f e r r o v ia r io
AfEl ferrocarril eléctrico de Liverpool á 
Southport chocó con un tren de m^can- 
cías.
Del accidente, ocurrido de noche, resul­
taron 28 muertos y 32 heridos.
M a n io b r a s  d e  c a b a l le r ia
Telegrafían de Valladolid que los últimas 
maniobras practicadas por fuerzas de caba­
llería resultaron lúcidísimas.
Presenciólas el capitán genaral de la re­
gión.
D e  A r c o s  d e  la  F ro n te ra
El Ayuntamiento ha repartido una corta 
limosna de pan entre los obreros hambrien­
tos.
Una comisión del munjeípio recorrió las 
calles haciendo uñacoledta para poder dis­
tribuir más soejorros.
M a n io b ra s  m ilit a r e s  L 
Cuatro escuádrofies del regimiento de ca­
ballería de Fárnesio practican maniobras. 
Dichas fuerzas llevaron á cabo- el paso 
del río Pozal, con excelente éxito. 
In c e n d io
En el pueblo de Golliuas un violento in­
cendio destruyó tres casas.
Las pérdidas ocasipnadas por el siniestro 
son considérahles.
D e  C a r ta g e n a
Con motivo de una estafa tramada aquí 
y realizada en Londres se ha incoado pro­
ceso decretando el juez varias detenciones.. 
' De dicha estafa, importante 30.000 pese­
tas,ha sido víctima la casa bañearia londi­
nense' de Goyenáche y C. .̂
D e  C a s te lló n
En Torre Eüdomenech unindivídus desa­
fió á dos, resultando muerto el retador v  
herido uno de los desafiados.
D e  F e r r o l
Llegó Rodrigo Soriano.
La Juventud republicana lo invitó á una 
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PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejpf microbidda co­nocido contra el bacilo de la C;ftLViC9É, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELAD A  y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
PURA EL PELO
jjy E LijLs ifE I
•preparatoria paravtodas -las Carreras,
■> Artes, Oficios é Industrias.
í f : ’ Fundada el año 1898 y dirigida por
toom  A n t o n i o  R n i z  J im é n e z
Premiada en Málaga con Medalla de Pla- 
. jta en 1900 y de Oro en 1901.
V Dibujo lineal en toda su extensión, lava- 
iflo y proyecto, idem ornamentación, mecá-
(Alamos, 43 y 45. \hoy Cánovas deZ CasfíílOj
O r. Ruiz de Azagra
> Médieo>Oei&lista
. Úĉ osaaita de 9, á 1 1  y de 2 á
Plazai. d e  R ie g o  zz.** 25
iPASmERIA ESPAÑOLA
Q R A M A D A , 24  
pesdb el día 21 de JuÁio ha quedado 
bleria al público la Nevería bajo la direc- 
de un reputado maestro suizo.
■dos y sorbetes de todas olases. 
SFavlClO A DOMICILIO 
(F re n te  a l  A g u ila )
B a n q u e te
llañana domingo obsequiará el alcalde 
eon uu banquete á los'Sres. Montero RiOŝ  
Mellado y otras significada» personalida­
des.
R e p a ra c ió n  d e  a v e r ia s
El automóvil de don Alfonso necesita re­
parar las averias que sufrió en la última 
excursión.
D e  b o d a
íios ministros desmienten Ips proyectos 
de boda del rey, afirmando que su último 
Yiaje fué puramente de recreo.
C o n flrm a e ló n
El obispo de San Luis de Potosí estuvo 
en el palacio de Miramar, confirmando al 
infantito Fernando.
S ín to m a s  a la rm a n te s  
El infantito Fernando sigue agravándose.
Se ban presentado síntomas de meningi­
tis.
D e  V a le n c ia
En la plaza de: toros se celebró el 
ciado certámen musical. |
Al presentarse las bandas francesas fue-1 
ion acogidas con grandes aplausos y vivas | 
á Francia y España. , |
Mañana se adjudicarán los premios. i
D e  l ü M n S
28 Julio i90b. 
R e a le s  ó rd e n e s
Empiezan á perderse las esperanzas.
CanaleJafS
Ha llegado Canalejas, presidiendo la co­
misión de alcobolerOs.
Seguidamente visitó á Montero Ríos* ex­
poniéndole el objíito de su viaje.
Esta noche á las ocho' recibirá el presL 
dente del Consejo á los comisionados. 
R e g r e s o
Mañana regresará á Madrid el señor Ca­
nalejas.
B o ls a  d e  M a d r id
1 4 por 100 interior contado....
1 5 por 100 amortizadle......
I Cédulas 5 por 1,00...............
I Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España...
El ministro de Agricultura ha firmado las 1 B a n c o  Hip^ecario.. 
reales órdenes nombrando inspector gene- i Compama Tabacos.
ral de las obras que se realicen en Andalu- j p .  ̂ , cambios
cía al subinspector de ingenieros señor Se-| 5®'”| ’'’-®ta..;......................



















Hotel Niza.—Don Luís María Solano, 
D. Conrado Guri, D. Lorenzo Borrás y don 
Emilio Díaz. . i
Hotel Colón.—Don Rafael Penot, D. Jo­
sé Serrano, D. Bernardo Sanz, D. Antonio 
Miranda, D. Juan Ortega, D. Manuel 'Sán­
chez y D. Angel Macinó.
Hotel Inglés.—Mr. J. Jáci(:son, í), Juan 
Ciará y Mr. A. Guedalia. v.
Hotel Alhambra.-^Don José Gisbert, don 
Eduardo Córdoba, D. Antonio Vázquez é 
hijo, D. Manuel Peralta y D. Antonio Puig- 
cerver é hijo.
Hotel Victoria.—D. Juan Diek, don Ra­
món Madriguetas y D. A. de R. Lysle.
S o c ie d a d  d e  earpei*as d e  c ím  
to s .—Mañana domingo só reunirá ?esta 
Sociedad para nombrar nueva junta directi­
va y ultimar los detalles de las carreras 
que habrán de celebrarse dentro del mes de 
Septiembre.
Por lo que hemos oidq de algunos dedos 
socios la candidatura qué cuenta con más 
probabilidedes de triunfo ee la siguienfe: 
Více-presidente: D. Manuel Préüller y 
Sánchez de Quirós. ' /
Vocal l.°: D. José Ramos Alcalá ^el 
Olmo. , . ; ■ ;
Id. 2.°: D. Alfonso Luqué. i
Id, 3.°: D. Francisco García Guerréroi/ 
Id, 4.®: D, José Lqring Cróoke.
Tesorero: D. Pedro Ruiz Picazzo. , 
Contador: D. Gonzalo Bentabol Spiís ■ 
Secretario 1 .®: D. Antonio Duarte lio- 
reno.
Idem 2.®: D. Antonio Jiménez Corrales. 
S p sp e e b p s o s .—Los vecinos de la 
colonia dé Súaréz se encuentran alarmados 
por la presencia en aquellos sitios de gen­
te sospechososa.y por conducta de; un cole­
ga ruegan al jefe dé la guardia civil orde­
ne á sus subordinados vigilen asiduamente 
aquellos sitios. ;
Nosotros entendemos que eso és lo íu® 
procede,
Rep»®S©IitAiit®S. —La Sociedad dé 
Autores ^gpafiolés ha nombi^ado represéi^ 
tantea á los siguientes señores:
Nerja, dón Rafael de Gueyafra.
Teba, don Manüél del Castillo.
Ronda, don José L. Ríos.
Marbella, don José Morillasl * 
C itac ión .—El juzgado de insifucciótt 
del distrito de la Alapieda cita al pr,esbífé̂  
re don Manuel García, á consecuencia dé 
la causa que se le sigue por estafa á don 
Félix Cortés Miartín y don José Martos 
Marfil.
Ln flam aeion j^s ó e  la s  e n c ía s  la s  
q u ita  e l  Z A H N Q D  C O T ID L A .
P a r a  cu p a r lá  to s  FsDÍxta ó  C on ­
vulsiva ios discos especíales de J. Ouenoa.'’ 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 1 1 .
R io l -U a z a ,  véase 4.* plana.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el ánuncio en 4.* plana.)
EL GLOBO (véase, anuncio 4.* plana)
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m
cienda la designación de un funcionario 
que intervenga en cuantos pagos sé bagan.
R e fo rm a  a ra n c e la r la  
En los primeros días de la semana próxi­
ma se reunirá el Consejo de ministros para 
apobar el decreto reformando la paifida del i 
arancel respectiva á los forrajes para la | 
ganadería. |
D e  v ia je  '
El representante germánico en Madrid, 
marchó esta noche á San Sebastián., ;
P a g a r é s  d e  XJltran]i9.;i*
El ministro de Hacienda ua, dispuesto 
que con cargo á la suscripc^dia de obligacio­
nes del Teóro se recojan fiel Banco de Es­
paña nueve millones üo pesetas en paga-
SANCHEZ ORTIZ.
A legría
Gran resíaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
seta» 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genoresa i  pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegriav^ CasaB Ouemadas, 18.
rés de Ultramar.
II®  ftlcó lio les
Ha sido enviS'do á Saa Sebastián, para
Avellana y Limón
que lo firme el rey, el decreto reformando, 
la ley de alboholes.
C o n fe re n c ia
El ro.5nístro de Estado, Sr. Sánchéz Ro­
mán., conferenció esta tarde con los embaja- 
dor ĵs de Inglaterra y Alamania.
M á s  d e  a lc o h o le s
. Nada se ha adelantado con el nuevo de­
creto del ministro de Hacienda, respectivo * 
á alcoholes.
Sport
Sorbete del día.—Mantecado y Turrón 
de Valencia.
Desde medio día. 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda ciase de sorbetes á real 
y medio.
Soifvicio á domicilio sin variación do preció i
Junta de feste jos de l phsóo de  
R ed in g .—Relación de los señores que 
han contribuido á la suscripción • abierta 
para los gastos- de dichos festejos:
Suma anterior, 1.608 pesetas.
Don Ricardo Sánchez, 2‘50; don Francis‘ 
co González, 1 ; Sr, Hodgson, Hijóé 
Nicolás Lapeira, 6  ̂ don José Molina 
Bueno, 2‘50j don Antonio Martín, 2'50; 
Doña P. G., 2; don Antonio Manzano, 2; 
don Antonio Oliva, 1 ; doña A. Merino, 
1‘50; don Francisco Santiago, 2  ̂don Ma­
nuel Román, 6; don Pedro Robles, 5 ; don 
José Castró, 2‘50{ don José Valero, 1 ; don 
Luis P ^ b o  Luque, 2; don Federico López,, 
5; don F. Millán, 2; don Salvador Morales, 
S; don Francisco González, 2j don Juan; 
Aguilar, 2; don E. R,, 2; don José Garre-: 
ras, 2 : don Fernando David, 2. -  Suma y  
sigue pesetas, 1.670‘50.
Málaga 26 Julio 1905.
D e  Interéa
El sommiers «IdeaL es lo niás cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada,, 86 (frente á «El Aguila>).
H ijos de José isáapia P ro lon go
Salchichón de Málaga, Í 8 reales libra 
carnicera.—ídem de Vich, 22.—Idem de 
Génpva, 20,-rr Tocino salado. 7. — Idem 
añejo, 8 —Úostiíla añeja, 8 —Huesos añe­
jos, 5.—Manteóá pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, lO.- Gborizos, especial 
de la casa, 16. -Asadura de bordo; 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. .
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
geíjeral todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de loa artículos Ultramari- 
ttps y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 5ly 53.
, .. ' ' '' '' .... ... ir rnBÍ» »lii»i..iiiiii..inimi.w»iiM
Espectáculos públicet
NOTICIAS
¿Qué será?.—Sé dice que en breve 
í serán embargados los ingresos de un imperé 
Dicha disposición no altera la esencia de arbitrio que hace poco fué afécta­
la ley- l l̂o al pago de una deuda ínunicipalá conse-
Considera ésta el ministro como base se-! reclamación de cierto caráe-
gura de importante renta que mejorada re-P®^*
portaría provechosos beneficios para el Te-L V is it a s .—Desde que ha llegado á Má- 
soro. I siendo muy visitado él viee-pre-
Dice que urge mantenerla para lograr la I ̂ l í̂sate de la Asociación Nacional de Expor- 
nivelación , del presupuesto y además por- ? ̂ d®res, nuestro distinguido amigo D. Adol- 
que luchan intereses encontrados. po E. Pries.
F irm a  f, Nmnerosos comerciantes é industriales
Han sido firmadas las siguisntea disposi-f • acudido á saludarle, significándore al 
Clones: f tiempo su gratitud por las eficaces y
Creando, bajo la presidencia del subse-1 1® practicado en Ma-
cretaiio de Hacienda, una comisión encar-1 asunto de alcoholes,
gada de proponer al gobierno aquello *̂ ®̂  ?® 7
proceda respecto á la'aplicación de la pró-; ®ŷ ®̂  ^® imestró . , , • • •
iroga del vigente régimen arancelario. f y correligionario den José ^® soí>í̂ estan-
Concediendo varias cruces. . Hirschfeld.
Admitiendo la dimisión que presenta el I  ̂ las dos y media llegó de Ron
jefe de administración civil de segunda cía- .......... .
R e p a ra o lo n e s .—Se ha ordenado al 
fontanero municipal que con toda urgencia 
proceda, á la repáraeión de las tuberíaside 
los manantiales Atmop,áral del iíej/-.y- 
Cnhhra, ■, ■ .• ■
Vacantes.-rHállanse vacantes láé si-; 
guieutes plazas:
Una de músico de tercera clase, corres­
pondiente á trompa en el Regimiento infan­
tería de Asia, núm. 55; una de maestro ar­
mero en el dé Alava, núm. 56 y tres de mú­
sico de tercera en el batallón Cazadores de 
Barbastro, núm, 4.
A m o rt iz a c ió n .—El lunes próximo á 
las dos de la tarde, se verificará en el salón 
de actos del Ayuntamiento, ante notario 
público y bajo la presidencia del Alcalde, 
la amortización pof sorteo de veinte lámi­
nas del empréstito de 250.000 pesetas, le­
vantado por dicha corporación en el año 
anterior, con destino á obras públicas. ,
Concurrirán á este acto los concejales 
que se designen. ' ';
Importa la amortización 20.000 pesetas.
R sp o n s á le s .—Man firmado sus es­
ponsales la Srta. María López Valderrámu 
y don Ramón Casares Bescaúsa, director dé 
la fábrica de acides de los señores Larios.
R n h opabu en a . — Recíbala iifiestro 
paiticular amigó y paisano, el estudioso jo­
ven don José Leal y del Pino por losbrilla,n- 
tes ejercicios que ha verificado eu Madrid
_ Tcati*o V ita l A za
Brillante aspecto presentaba anoche nues­
tro coliseo de verano, un público selecto y 
distinguido ocupaba todas las localidades.
Málaga que nunca olvida al notable y po- 
P'liar actor que tanto le ha hecho reir con 
su gracia|iaimitable, respondió á la invita­
ción ^ué el veterano Espantaleón le hiciera 
para que coadyuvara al: benéfico fin de la 
función,; '
Al presentarse el aplaudido artista en la 
zarzuela la numerosa Con»-
currencia le demostró stl afecto y simpatías 
con un prolongado aplauso^
Espantaleón mostróse en esta obra el 
graeiósisimo actor de siempre, haciendo 
ver qpe aún pue¿e entretener á los públicos 
úón sil especial maneta de interpretar.
T Ayudaron al popular artista, con su no­
table trabajo, la Srta. Pastor, Sra. Sixto, y 
Sres. Valle, Ortas y  demás artistas de ía 
compañía que desinteresadamente han con­
tribuido al mejor éxito de la iuneión.
Al terminar jB? mowasfMíKo, Espantaleón 
en vista de los insistentes aplausos del pú­
blico, dió las’ gracias, poseído de la mayor 
emoción y con los ojos arrasados en lágri­
mas,
ifil resultado pecuniario de la velada, fué 
en extremo lisonjero, por lo que felicitamos 
al querido artista.
n a m s í ^ ^  d ^ bs . « o» )
'  Marina Lacto-Fesfiitada M A G ÍU LLA
JABON ROSA DE ESPAÑA
eifpiimo80yEl más inofensivo, el más higiénico, el mejor perfumado, más
más suaves, de los jabones conocidos es el
ROSA O S RSPAf^ A
fabricado por CORTÉS HERMANOS, de Barcelona.—¿Quóreis convenceros? No 
usar otra marca que no sea la de sus verdaderos fabricantes; no aceptar imita­
ciones y procurar siempre el jabón «Rosa de España» de Cortés Hermanos, que 
está de venta en todas las Perfumerías y Bazares del mundo.
ACEITE FINO Y JABONES SUPERIORES
Clase fina aptas. 14,50 arroba.—Primera presión á ptas, 15 arroba.
Servicio á domicilio. Calle Moima Larios, 2
Bálsamo Anti-Reumáfico Radical
SEAH^O D R A  DOS lIDJLORBS D C  R B IlltfA  F O R  A G U D O S
DE VENTAJEN MXLAGA 
Farmacia de F- del Río, Sucesor dé González MsiM^ákBO^^añísí aúm, 22.
K I O A  C E R V E Z A  I M P O S T A D A
PILSBNER BIER legítima alemana
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI ACIDO 
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS.
C E R V E C E R IA  D E L  LE O N
Almacén por mayor Plaza de üncibay 9.— Málaga
E L , S O D B s i ^ a b l e c i m i e n t o  d l e  T e j M o s
de AN TO N IO  S A E N Z  A L F A R O
iÉkvwBk jpeeiizMlóit 4e todes le s  exl&teiiefMie e iz M l^ d
en ajptfeulee de
GuttE^deseáa alta novedad, g a ^  oaiadas' táiaxieâ  crudas y
Mdffipes.—IHqoésáe todas clases y dibujos, un gran sas?rido de céfi­
ros en todas «lases.—Mantones de erespón de la dána fiaos y bor-
dadosá'dados desde aO pesetas y paf^eles bor̂
d »  p eee io » en  fiedoe
pesetee, 
l e »  «p tie ido »
II i i
CALIDAS FIJAS d®S PUERTO d« MALAGA
El vapor trasatlántico francés
LES A L P iS
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aiires.
El vapor italiano
A L E i m 4 QI!il4
saldrá de este puerto el día 29 de Julio, 
admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger, 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisboa y 
Oporto con trasbordo en Lisboa y conoci­
miento directo para todos los puertos del 
Brasil y Chile. , ■




para frescura en laeamacon especié curtidoiantiseptofí
U n ic o  d e p ó s ito  p a r a  A n d a lu c ía ,  A lm a c é n  d e  C u r t id o a  d a  :
EVAR ISTO  M IN G U E T
jais deJaufite 6arela nüms. 10 al II (intei E>pe88rliB}.--IÍÁU6i
COGNAC JER EZAN O
González Byass y C .*
de la FFonteFa
MARGAS
Fimi, des 7  tJpes eop«fl(.
Fxteii 7  extr» eiNpeeial
Vinos st^eriores de Jereg embotellados 
De venta en todos los buenos estótii?^" 
ml«ntos de Coloniales, eónñtérias, cervece­
rías, oaféSi fondas y restáucants.
Ú N A  C A R T A




Ymiden el de 40 grados desnaturalizado,
saldrá , el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo.
00»  todos los derechos pagados, á ptas. 24 
la arroba de 16 2t3 litros.
Por heotoi^ós A ptas. 188 ios 1(^ lítros, 
Escrftogtoi ALÁMIiaM. 21.—MAI.AQ4 ,
El vapor francés
' E M I R  .
aaldrá el 9 de Agosto para MeUUa,Nemours, 
Oráñ y Marsella, con trasbordo para Oefte, 
Túnez, Palermo; Constantinopla, Odessa, 
Alejaúdiía ,y para todos los puertos de Ay-
gelia.
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedyo Gómez Cbaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
Fábrica de tápories y serrín
de corcho, Cápsulas para botellas de Elov 
Ordéñez.-r-Márquós, 17, MALAGA.
A  Ruiz Ortega
CiFujais.0 **
Extra,ccióii sin dolor por .nuevos proée- 
dipaientós, especialidad en Déntáduras ar-, 
tifloiales ,dé todas clases y de todos los ms!- 
temás oónpéidos, córoñas de oró, orifica-  ̂
ciones,incrústaciottes de porcelana, dientes': 
de pivot y puentes ináínovibles.
Plaza de la Gonstituciójo, 6 aL 14, al ludo 
de la Estrella OrientaL
G r a n  F á b r i c a  de C a m a s
de Vitoria y Oolchónes metálicos á precios 
económicos. Se alquilan muébles dé todas 
clases.-;  ̂ALAMOS, 1 1 .
se, señor Betegón 
Nombrando para sustituirle al señor Sol- 
devilla.
Admitiendo á don José Serrano la dimi­
sión del cargo de delegado regio de Ense- 
Jñanza, en Valencia.
con su esposa é hijos, don Lorenzo Víc­
tor Semprun.
En el de las tres y quince marchó á Ca- 
rratraca, la respetable señora viuda de Gó­
mez de Cádiz.
Para Alicante, don José Torrent.
Para Antequera salió el presidente de
Nombrando para sustituirleá don Manuel i Municipal de Unión Republi-____ 9 ííaTIR. nnni lllArvA 1Isanzo cana, don Diego del Pozo Gallardo.
Modificando el decreto de 8 do Mayo 19031 A  A lm e r ía ,—Para la vecina canital «í® esta semana la
tes de Obras públicas.
Felicitamos también á su padre, el ilus­
trado, perito agrónomo don Enrique Leal y  
Gálvez.
B i Gonde d e  S lom an on es e ^  
A m d a lu e ía ,—El asunto que más ha preo­
cupado la atención durante los últimos días, 
ha sido el viaje Jiel ministro de Agricultu- 
tura á Andalucía para estudiar el proble­
ma de la crisis agraria.
De este interesante asunto, publica A’tte-
que determina, los turnos que ban de em-1 el inspector de la Compa-
plearse en la provisión de cátedras de dis-1 *̂ ® Navegación Mixta de Marsella Mon-
tintos centros docentes. I «leur Henrí Castets que lleva muy gratas
Varias cartas reales. | impresiones de su estancia en Málaga.
Congjpeso odontológico | Condueolón.—A las siete déla no- 
Se ha verificado la inauguración fiel ter-1 p lugar ayer el acto de conducir al 
cér Congreso internacional odontológico. | cementerio de San Miguel el cadáver de la 
Presidía el gobernador en representación | señorita doña Carmen Rubio del
del rey y del ministro de Instrucción. I asistiendo un numeroso y distin-
Hablaron varios congresistas españoles ¡ 1 ,
extranjeros. I “  sepelio se verificará boy sábado á las
En los discursos se hiciéron votos por el . .  i * .
egreso de la odontología. f -*:í®“ ®ramosda expresión de nuestro seu-| . A v iso . ̂ Los jefes y oficiales en situa-
Asistieron muchas señoras y numerosos | ^ i® familia de iá finada. | excedentes, reemplazo, comisiones
'presentantes. ' , |® *i® ® ® ’® io-—Seencuentraenfermodef‘̂ ^̂ !̂ ®'1 ’ ^®*^^^^®®P®^S“®’f^^ypensionis-
I algún cuidado, nuestro estimado amigo el
notable profesor de violín, de la orquesta
»de Malaga, don Antonio Valero.
Deseamos su pronto y total alivio.
P é r d id a .—En la tarde del
única información' gráfica que se ha hecho
Entrelos demás asuntos que compleíán 
el número, merecen verse las fotografías 
que publica del mitin socialista celebrado 
en Variedades, del hundimiento del lavade­
ro de Vallecas y de la feria de Valencia.
C a r id a d .—Un matrimonio, pobre de 
solemnidad, enfermos el marido y la mujer 
sm socorro alguno y  pereciendo en la ma- 
yor miseria, solicitando la caridad del púr 
blico. Galle Muro de Sauta Ana, 12, (por-
Be 0au iebasMán
28 Julio 1905.
G raveded  d e l infantito
!. j   pensioni ­
tas de la orden de San Hermenegildo, pue-
Uaad el BSía n o f £JL£
ÔiiéíUI M tA CfiüSKM M&OiOA 
BL iracTo psriOdieo «Progr«ao Médico», Ravísta 
|a, Qigiont y Uedioina prác 
Barcelona, raflejra en un nota
» a
itíoa, que ae, publica en, 
ble articulo, titulado X>«.
Hodertilii. tarapéníloa, algunos de los juicios, de 
nuaéloiieii jr eeríiñcadoa impor^ntisimoB de rarios, 
iiiMtradi» doctores acerca de.t empleo dél medicá '
métito Ssailofele eñ el tratamiento de las .fiebreá 
pálhiUeas; intermitentes, terciaqaa, euartanas. etc. ’ 
Si Hiiailtisfelé preparado pilular de la oasa JO. Bis- 
Itri, de Milán, ha sido esperimentado, eon gran éri- 
tb m Itilía,' España, República Argentina, Méjico, 
etcétera; y hs dado VSSntados inmejorábles.
De él eseribe entre oÍtob; »,' ^ he fehe-
j  de pMudistóo inTaiei*»^ i ’®;, 
®V8odo los medios 
elSsieps no me hablaudado resüllsdo. esa el'píepa 
Mdo eh euestidn. obitav* ífc ieHápUriótaa ftí
^  d e n o m in a d a
L a  fa b r il  M a ía lu e fia
P A S T O R  Y  G 0 1 »P A K lA .-»W «< «a
Nuevos dflxqos; U más perfecta Imitación de 
los' máxnHdes y détnás piedras de ornamentadén'.
9peJta ób ip t^  el
habian (
í«  h __________ _________
*®^****‘»4 *  paiódioa, sin qne báe
?* í̂****  ̂* rdepareoOr eemo 
***í?*?® cadaquince é reinté días 
í iL í l  de mi gasaye. Püehia de
Hontalrin (Toledo), s de KoViembfé de isSs.
#epóslto renéral, Boa Alfredo Rolando 
; Barcelona, Rajada s. Migúei, i
80 MMoatin Oh todii iat fiÁoaao
den presentarse en el Gobierno militar de
3 á5 déla tarde, á percibir sus haberes del 
mes actual.
21 del co-
Fernando súfre un catarro intestinal, ha­
biendo pasado la noche con fiebre alta.
j -------------- ------ uci aiu i co I ^® c o lo n ia  d e  G r ív e  —Ün
El parte oficial que ha de aparecer boy]mente quedó olvidada sobre un banco deíf remite de Bilbao
en la Gaceta consignará que el infantito | Muelle de Heredia una capa de señora. I ̂  dééee, previo el envío á su autorT - ' jp»»* vi,v> fcJV'XXv/J. ci» i O r\ w (t
La persona que la baya encontrado y í franco
--------------- !q “ieraentregarlaásudueñapuedenasarsn^^®®yP°^*®®'
M estado general del paciente se agravó«por esta redacción donde se Je informará ̂  C upe e l e stA m m »» ¿ .»
en términos de inspirar BU vida serio cui- .1. . * „ estom ago ó intestinos el
" l-nt Hui*to d© —Ayer fué detenido ̂  Estomacal de Sáisde CarloSo
[Francisco Gil Vera por hurtar trigo en eL- I Muelle de Heredia.
en-
EL TIMBRE
_ de Motores y Bom­
bas centrífugas para elevar 8(X) litros 
::|3or hora á 20 metros de altura.
í ^ e n t i l a U o F e s  de todas 
clases en alquiler y á plazos,
C a ld e r e r ía  3  y 6 y T e ló fón p  181
Le» más hermosos «teres; dé ouestna 
•ate patmit^ se» fijes ¿ inattmkbles,
Cbses espedaies pata pávbaentos de lelerias, 
^És, almaceiies, cuadras, etc. éte. Nuews rao- 
saq>$ de alte y bajo relieve para zócalos y deoe- 
«do de fiacfaadas con patente de invepdte.
i^ricación de lúedra ártificiri y de ¿ranito ve- 
ned^e, báfieras,' escaiones, zócalos, mosbáde-. 
«s, frqpdáos y demás arficulos.
Rocosatedamos al pubiitoné confunda nuestro 
con otras lialtadones hechas por algunos 
^tcaates, las cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
Ite comprad moflees sin haber pedido antes
catalogo Uusbate, q«e remite ¡esta fábrica gratis
g.-^en lo pida.' /  ■
y  de^pao^^
CALLE DEL MARQÍ1É8 #  LARIOS, la
MÁm
r FUHUII
N . F R A N Q U E L S
f ^ Ü T A  DSX, B IAR  S 7  %
T PItiAZA BÉ LA ALBOÑBIMA
E xposic ión  de p in tu ras
I Cortina del Muelle fué detenido" 
briel González Luna.
ayer,
So  encuentra en  M á laga  e l  pe-
H  rerviaité la e.p„aician de pintaras,) ̂  E s o 4 n d . lo . -P o r  nacandalizar en '•
Ua-i para Señoras quien trae un extenso mués-celebrando las obras délos nuevos artistas
“ v i . j o . . „ . p o n d . d o .
Con motivo de la grave enfermedad del j « qj. Moj-ía Suelo Marrn]<itn^í,° ^sta que será todo este mes, en la calle
mfantito se han suspendido todos los via- conato de incendio ® ^  ®y®̂  de Strachan número 9 principal.
.^proyectados, MUSO la e «
V i . l t .  d o  o u m p llm ío d to  fue ° ‘™ ‘■“ ‘ i ' W 6n de S takan^ate
;iosslg¿“ rh o sp ed lñ ^ ^ ^  J
■ ^ ; ^0 venta en todas las perfumerías.
«LA VICTORIA„
GARNRGRRIA, núíniBl. 34 aí SS
Meriendas Ecenómicas
. Pcp otos . veeiee.',
Una|gran Meriénda ó 
Un dhorizo,.
Media ración de'BidelíMtófi y .
Media ración de Queso fie Man-
ebego.
Pcrenatiro ase«4ee^
Una lata de Sardinas,,en..eieeitn,óé̂ cci ô-
mates.
Una ración de Jamón- eocifio ó crudo. 
Una ración fie S^hiebón de Vieh y 
Una. «aeióa^e - Qúéa%ij^^l%¿^,.af^ 
cbego« ,
. Impertaciéu directa, d « B re fts  I m- 
diMriales y medicínales. PróductM  
quüjaicos puros, r  
les y extrangepoe.




Almacén de Ferretería herramien­
tas y Batería de cocina á preGids eco­
nómicos.
Esta cae  ̂ Mee un regaló á todĵ  
pegona (pie com|»evde tres pesetaŝ  
en, adelAíité; cortinas dé Ai^éÉa d 
preeb de ,
una bonita diabla núevá com6 asieátot,'|)rb- 
pia para particular.
Para verla  ̂Salitre núm. 14.
epeajes.--
Sr. P. José Cintóra, director de EhPo-
: Distinguido amigo y correligionario: La É 
declaración hecha por don Enrique PéreBr i 
Lirio, de no irú  la» elecciones próxu^#|v | 
para diputados á Córte» con, candidatáraí' | 
cerrada, acuerdo obligatorio de la Uiiióa v 'l 
Republicaua, me impobe el deber, que 70 
juzgo ineludible, de rogar á la Junta Muni- 
cipal ̂ áe, tenga por nula é ineficaz la pro-̂  !¡ |̂  
clamáción fie mi candidatura, por no dL 
chaÁ mis palabras aceptándola lleno 
agradecimiento, y dé devolver á j l
ta lá más compíetá, absoluta libertad, para 
designar bombrés que, sin desmayos ni '̂ 
tibiezas, confiando sólo en él derecho y e*’ ■ 
la justicia de nuestra causa, lleven á la luí̂  f 
cha al partido republicano, que, si puede ^  
sufrir una derrota, no ha de ser, ciertamen- '|| 
te, por las fuerzas y el prestigio de los par- 
lidos monárquicos, sino por los. abusos,;, 
las UegaUdades, los innumerables ..atrope-: .jl 
llosi que cometen en las eleepiones .íós é
poderés qué nos rigén, ' ,,,|
. Derrotas fie esta cíase no son eetéfÜPS,,̂ |* 
los sacrificios que en ellas se rpalizán ■4oí¿;| 
sonlnútiles, vigorizan niás y más, despérfAÍ. 
tando santa indignación, él alma nacion í̂'?,i 
y la preparan mejor para el acto indispeji- 
sable de fuerza, que ba de reintegrar en suv,:V| 
soberanía á la, nación española. Esas der 
rroias consUtuyen, en úUirtíO, término, ’i 
triunfos mejores qué el de, (Obtener (dípqta;:: 
dos merced á benóvolenciás ó conveniencia|, 
monáiTíiuiéas, para que alia en las Cortes 
fOrmén él coro dé la farsa parlamentaria. ¡ 
Así lo estimó yo. Estéril y más qúe estéril, - 
jpórjúdicial, si es, huir del combate, teme- * 
foso de derrotas que enaltécen, llevando 
con |a palabra y con el ejemplo el desalien­
to á las büestes'republicanas.  ̂ J
Jaimás comprendí la razón de la candídat.t í 
tura abierta. No sé rUe alcanza ppr/iqué ) 
ciüdadáño ha de votar, a ún candidato, ffe ; 
nunciap do, ál derecho que lá ley le concédá: 
de Vótav dos. El partido republicano va á'i-,í; 
lá lucbá á la sombra de lá ley y debe ; ejer- 
cér su derecho integró, sia-inutilációu algu­
na,* y sin contar cpn otro apoyo que elide, 
los correligionarios y eLde las clases neu- , 
tras que aspiren á otro régimen de mayorf 
justípia, y ba^ó cuya tutéla la patria se re- 
geriére. .
. Algunos espíritus prácticós, anhelantes 
sobre todo déL éxito ajarentet.llaniarán á, 
estos convencimientos luíós, idéalismos, , 
quizá ibócéncias;' pero babyÚD de confesar ■ 
,que, son nobles. Áfrancad eslós idealismos, 
este amor á ÍGS(‘principios de lá-; concienciá " ;|j 
republicana; haced áiós republió'anos flexi- 
bjes; fáéües á toda conveniencia y á todo- 
acóáipdo  ̂y díganme luego esos éb̂ píritus íJ  
prácticos cu qué se ban de (iiferencif^ de 
los sostenedoírec deja monarquía»
No -niego ¿cómo be de negarlo? que en ,-j| 
los accidentes de la contienda electoralí 
puéden favorecer, y aún hacer triunfar la i.| 
Áccuón republicana, él despecho ú otra pa­
sión, casi siempre iusana, de p,lgúnvcaei- 
qüé nilonáfiqincrff. Péró'.este no es un factor 
indispensable para Ja iüxcha. ¡Pobre partido 
fépubliéanó si en bus aetĥ s. en sus deteri- 
minaciones, eia la realización _de su finan-
déd, si para el (íttifflplimíentt? ue sus gra^- 
des/deberes, sólo hubiera de tó'n®! en cue 
tá, esos despechos ó esas pasíon'es?.
Mis ideas sobre la candidatura tuúica, lor- 
maá de antiguo en mi ánimo arraíg»fio co“-;
venciMiento que afirmó-la ekpérienciai»  ̂^
ce dos años fué el partido republicanír a la 
lucha electoral con candidatura abierta y 
conl mL voto en contra. í
Diseiplinado, tíie sometí al acuerdo' y 
•trabaiÓ̂  ■ ■ aquella candidatura, sincera, 
mente, con todo el esfuerzo que me fué po- 
sibíe: rfuizáS más que los qúe boy procla-
I «D C t a .- t e w i c e É K , n í n s . 23 y  28, - l J A l i 6A
ííííjA- <>'v. ' s ' ','> ' .
I P V
11V ' -m
J ^ é g l a l a r
V-tItpif.S
única. No traigo, este
W ó r j ^  Ridiendo'gratitud dé 
y úo^merézcoj tra- 
^rdeasy en cumplimiento; de
.sú^éó 4  poco tiémpo la elección, de 
Fue el partido.republicana con 
M píS cerrada, enfrente de todos los
La opi- 
y cuál
íiaájiós estos pensamientos sé los 
^ S la Junta Municipal 'en oñcip : «ué
-ttó.íion ínteres de la .Unión Repübli- 
J 4ebe estar sobre todo otro 
fpfe^cinda de mi nombre en la nueva 
permanecer en mi pués- 
Pádo defllá js.désde allí' CumMró 
(ij^deberes que irió impongári-íps 
de los organismos de la Unión ile-
^^do conveniente la publicidad de 
"'>carig, ,ruego áV ., Sr. Gintóra, 
., ,ĵ  JPeerte ea el periódico de
ígP^'dirección. „
Eápiáranticipadas de su affmo amigo v 
q. b. 8. m„ Pearti A 'Ar-
ÍMÍO-2Í-1Q05.
jLafl e le e o lo n e s  e:p M a d r id
Asegúrásp ̂ ue el gobipz^s^sólp'prese 
rá cuatro candidatos pón í^P^d  .^^jando 
los otros dos lugares áTas-í^fifjlines, pues 
snbe que, Jucharán los vHlayéípsiaéiv los 
republicanos. -
- Estos últimos presentarán éandidatura 
ceri'ada. ’ ' <
Aí& na está decidido quien liá"de dirigir 
los trabajos electorales., ' .
Las opiniones entre los liberales están di- 
porque unos opinan qiiq^ea el con- 
dndp ^pmanones. y otros .que-.se encargue 
^  le.s, trabajos electorales el ^alcalde señor 
yincenti. . ; ,
- SANCHEZ?'<3RTI!5
J-V
Carta de im señoj Concejal
j^egramas de la tarde
j?uestra  s e r v id o  e s p e d a l  
i P - ^ t e a i i ^ e r o ' -
l  ,, 29 Julio 190S.
|posi0 é ií d u n  g a b in e te
^Cám^a. de los lores, según comu- 
%Lpndres, continuaron ayer las opo- 
hostilizando al Gabinete y muy fes-1 
^pte á lod Bálfoürl  ̂ '
Sr. Director del periódico Et PoPülar.
Presente.
, ]^uy Sr. mío y de toda mi consideraníóbi 
J âmento que un concepto falso y molesto 
contiene la crónica 
del Cabildo Municipal último publicada en 
el numero de su respetable diLio corres.
S?fuat® ^par BU ai.^pmon. '
%  cótítrario á la verdad que yo pidiese 
¡ en la sesión celebrada ayer, por este Ayun­
tamiento gratifición ni obsequio en metáli­
co para persona alguna, como, dice el cro­
nista de la sesipn, Cuando, se hicieron las 
peticiones por otjst-o,8 Sres. Concejales délas 
|ralrficacioneB qu© el Ayuntamiento acor- 
do, solicité déla Corporación que otorgase 
un expresivo uoío de gracias á, los Sfes. Se­
cretario y Oficial letrado, IDl. José Rubio Sa­
linas y D. Rafael Éartos, y la Municipali­
dad, teniendo en cuenta los relevantes 
servicios y la labor asidua de ambos seúo- 
res, acordó por unanimidad el voto de gra-
farmacia del distrito
Jí!. poblaciones Mvadi- de la Alameda y tratar de otros asuntos.das por la langostaí
P e p e  TojpvdW.—El notable bajo ¿ i  
opera, nuestro paiqano Pepe Torres de Lu  ̂
na,se encuentra eq esta capital donde pasas 
ra una temporada,- descansando de sus ta­
reas artísticas.
A  c o b r a r  .—tos jefes y oficiales en -sj-̂  
tuación de eicedentes, reemplazo, comisl<h 
nes activas, retirados por guerra y pensío- 
oistas de la orden de San Hermenegildo, 
puedra presentarse en el Gobierno Militar 
de 3 á 5, de la tarde á percibir sus babérés 
del mes actual.
Ir f^ilaeido , en
Madrid la señora doñ^ Josefa Uria de Ro­
dríguez Cotón, madre política de nuestro 
amigo y paisano don José Luis de Torrea 
Releña, secretario particular del minist^ 
de.Iosírttceioq Pública, do» Andrés Me- 
Hadó. ;
Reciban con tan triste motivo nuestro pér/
same los señores de Torres. - . ; 
A soo lao ldn  de Pependibzitd#.
Pafa ífianana doibingo á las nueve y me­
dia de la misma, está convocada la Diretí* 
Mva dé la Asociación de dependieátes fié 
Comercio, al objeto de tratar asuntos' dé 
régimen aflterioí. - '
C o b b e ja l.—Sé encuentra en Málafiá él 
concejal del Ayuntamieil'tb de Antéquerá 
don Juan López GÓbiez.’
®®PdlÍOé—Esta mañana á lás nueve re­
cibió sepultara en él tíemebterio de San Mi- 
^liel el cadáver de la virtuosa y caritativa 
señorita María del Carmen Rubio del Casti­
llo, emparentada con familias muy disíin- 
guidas de Málaga.
El triste acto fué presenciado por los se­
ñores don Juan Molins Rubio, don Federico 
Grund, don , Carlos J. Eraüel, don Carlos 
Kraüel Mq1í» s, don Francisco Morales, don
-Ipaae á  G arab lnevófl^^H a sido 
en la Acadeúiia dé carabineros 
par^ su pase á dicho cuerpóy e^ segando te- 
ñiepte del regimiento dé infaritéría de Bor- 
bop:, don Francisco Diaz Navarro.
. Al salir hoy delHospital
M^^os individuos que habían estado enfer- 
Manuel Sánchez Infantes y Manuel 
Rodríguez (a) ^arnuifim, fueron 
idos y llevados á la prevención por 
Ííorkrse dé los guardias
heridos en dichos e^ablecímiéntos, 
ssándoles sus deseos de que murieran, 
iü nolai^ablóli.—Nuestro particú 
go él ínspe'ctér de ÍOs ferrocarriles 
, foée©, don Rafael Gonzálesz-Aurioles y 
“O tiene nada con él Ra-
á que sé refieréél süélto públí- 
^ 4C4ycr acerca de lo ocurrido en éí vento 
^ | ;d e O o «í^ .
’ifcomplatíemos en hacer ©ata aclara- 
c i^ y r a  evitar erróbeas y laménlables in- 
quepudieran lastimare! buen 
, ^0 dicho esiimado y particular ami-
;;gp î(óBtró.
®  pro-
P ^ ^  del Sr, Rivera Valéntín acordó hoy
ORO F i m o
ORO IMITACION ALUMINIO y 
PLATA FINA EN HOJAS 
J?í^OUER^. UNI^VIEBSAL, -Calle de Granada, 6$
despacho de VWOS de tíALOEPEiAS HMTSf-#
C a l l e  S a is a  S u s m .  d e  2 0  ^
Diez dueño de este establecimiento, en combinación con Acrídifid^
P a ra 4 .r t « * o o »a . .r , .  p íffi^
, ' ■ FK EC 5IO S  ■
K S t a ™  •  dJ « “*» ! « « « “ »  C lar.t,. ,
o S a * ^ ® - Í t - - i d .  id. id.
M a «. ük.
’VV
f í K v l ^ -  molivtti oioraree'’poHa t e S a ’d?̂  f  “‘““‘o MariaCM^d ”  don Jardnlmo Rubio
p » . í c ™ S r ’„ r * ““S ' ‘ 0‘>‘ ” ”0 .[q n e rro o r Í 4 r Z o > t e Í  lo to o L o lf  do u S e b a o U í u  S  
crocuüsimo nuoioros de votoe. la Crónica ,  lo injastodfVo f r Z H ñ e  o? SebaeUán
p e  ToJUo UriódicoeLm oicnn “‘ i S » í™ n  Rublo 7  otras persdn4e.periódico estampa con ese motivo.
Ilpqqe^que la escuadra japonesa tie-l . ^^P^^^’̂ do de su reconocida imparciali- 
^ Wladivostook impide á los bar- í i® debida rectificación, tiene el honor 
^ ocupación de la ig. onecerse á V. con.la mayor considera- 
I ia-Sa^hahneiPor los nipones. [dón affmo. s. s. q. b. s, s. m,, A. Fernán-
. aPXQisticlo i  ^68 Gutiérrez:
' t ó n  de Tokio que el armisticio soUcita-^ '
do^ór los rusos no se planteará b a S d ¿ “  ̂c¡ la carta del
pues do inauguradas la'e i ̂ ¿ 7" ^
Reiteramos á la aprefeiable familia dé la 
finada nuestro más sentido pésame nor ia 
desgracia que le aflige.
CapjperaB d e  o ln taa .—Mañana de 
seis á ocho de la tarde se celebrarán carre­
ras de cintas, eñ bicicletas, en la cálle de 
Cuarteles.
Tomarán parto los señores siguientes:
muy bien confiando en nuestra imparciaii-' a P* ®®^yMbr Rips» don José Zorrilla, don 
' ' ‘ Tí*. »  5 dad. La Crónica municipal á que alude üo :
® « o r n a  | tiene, en nuestro concepto,frase alguna mo-; Salvador Peña, don Francisco Llanas,
f^Longreso h© continuado debatién-r®®^®P®^^®éL sólo hay qUe en ella se lé ’ Eduardo . Jaüreguii don Manuel Fran- 
aose el proyecto de liquidación ferroviaria I p e t i c i ó n  que no hizo, sin dü- Rafael Garrido y don Ernesto
■ja sesión resultó muy movida, surgiendo]‘*® Po  ̂ redactor entendió mal, í
varios- incidentes ruidosos, entre el fragor^PP^ ̂ ® coiifusión que á veces hay en los ca-f. ^1 lunes próximo á la misma hora y en 
oyeron algunos vivas á la|^!*4os; pero desde luego sin ánimo de ter->l^ ®® verificarán carreras de cin-
ijepumica. ?giversar los hechos. jtas, ácaballo, corriéndolos siguientessé-
Nps complacemos en hacer esta aclara-1 ¿
Dj. Rafael Ghaveroprovincias
. : 29 Julio IfijOfi. i
; , , D e  S e v i l l a  ■ .■ I
Mañana domingo 30 se reúne en los altos ̂  
J .fn t íí '' de calle Sierpes, 1^;
f® ,®í>;bon8crípcióa del .partído para ^
oirían ®®odidatos ¡
que han de luchar por Sevilla. I
De Calatayud |
La Juventud republicana celebrará unf
r»in! “0®L®» eo el que harán uso de la i 
paiaora, ademas de distinguidos jóven^g fií,;
DeValei^eta
Wanizado en honor d-e los concejales y pe- 
nodistaszaragoz/anpsjturolenées! ^ ^
íü(ant«ŝ  parte el popular
plantador d© la jota, Benito Alvarez.
Da, e a a a  d e l p u e b lo
H^ñana se llevará á cabo, bajo la presi- 
«raadel dteut,(l9 áCorle^.pof Tiuifrau.
líauga-
“ Oh que no.13 ifitetesa el^ef^rido señor co»«
fiRRO-QülHA-BtílERI
, Aguila, don Francis-
I Co Fernández, don Antonio Gabréra, don 
f José Aguas, don Francisco Bravo y don 
; Enrique Arrarás.
L I C O R
T á j w r a
MíilISnilIMí
S S Í f  del Pu^blq^Frater-
-tnir.,». ^®Puhlícana, que acába de'cónsti- 
¡*“F^é efi San Saturnino de Ĵ oyaa
l D e ^ g e  . ¡ •.
anochecido fondeó ayer en nuestro 
puerto la divisióa naval inglesa de^ Atlán* 
¡tico que marida el almirante May.
bar-A1 éritrar se le unieron otros siete
A v r len d o i d e  o é d u la s  pepaon a '- 
le a .—Terminando definitivamente el día 
81 del mes actual la prórroga concedida á 
iristañciás de este Arriendo por el Excmo. 
señor director .general de contribuciones, 
sé hace saber que en'dicho día sé encón- 
trarán abiertas las oficinas de recaudación 
de lio dé la mafiána A5 de la tarde y de 7 i 
' 12  de la noche. -
Al teper el honor dé poñério én córiocí 
iriierito déí público, rogamos á todos los 
contribuyentes que aun se ericuentrán en 
descubierto, se ajrvan obtener sus réspec- 
livas cédulas antes de expirar el citado pla­
zo, pues una vez que así ocurra se proce­
derá por la vía de apremio contra todos los 
morosos.
Q úejA S  d e l  p d b lle o . El cabo de 
mdriicipales del distrito de la Pelusa ha 
producido Un parte en el que se hace eons- 
I®® quejas de aquel vecindario por- la 
instalación en la calle de Isturiz de un dé 
pósito de bacalao propiedad  ̂ de los señorés 
Peña cuya mercancia ekbala úü hedor ín- 
. soportable  ̂ '
_ _ _ _ _ _ _  I IS f«tá lle lo .—Ha dado á Juz con féíici-
flíi T ¡:C | n n o 'd a d u n a n iñ a la  Sra. D.‘ Felisa Laserra, 
m  l H U IU U O  ©sposa del notable químico D. Joaquín 
I Pládenas..
Reciban nuestro parabién los señores de
provincial enviar él siguiente 
a al ministro.de Marina.:
Comisión provincial, por acuerdo 
é adoptado en selión de hoy solici- 
. E. que ©1 servicio de correos á líe- 
espiado por el vapor diidád de Mit- 
hon, bóritlnfie prestándose por este puerto 
para* evitar Irreparables perjuicios que en 
otro caéó es|érimentaríari éeguramerité los 
intereses ntercantiles y generales dé esta 
c i»d ^  y¡j^vi»cia. Vicepresidenté, Gutié­
rrez Bueriór bocales: Rivera Valentín, Ro- 
nierp Agriado» Medina Míllán, Marios Pé­
rez, Moscpso Martínez, Pérez Hurtado 
Luna Quartín. î
Damoél^s graciasial Sr> Rivera Valentín 
por ©u iniciativa q»e viene á secundar lo 
expuesto por nosotros en el périódico déla 
mañana.
JBl gH apd la  © ó m aa  ,—El desgracia­
do agente de la guardia municipal Manuel 
Gómez Tproi que recibió graves beridas en 
el sangriento suceso ocurrido el 18 del co­
rriente, en el fielato dé Zamarrilla^ se en­
cuentra hoy en un estadP de suma grave­
dad,, bacieudo inspirar serios temores.
Esta mañana el facultativo don Juan Ro- 
sádo,̂  en unión de otros profesores, le ha 
practicado al infeliz Gómez un ;minucÍQso re­
conocimiento, del que se deduce que una 
dé las heridas le ha interesado la pleura y 
elbújmón.
Para contraste, que por lo usual y corrien­
te en Málaga no debía llamariíos: la atención, 
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n o  o lv id a r  la a  «©M as: C a ii^  j ü A M “D M J ''^oáf, ¿ 9
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Hanquefoa, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, E m "  
pleadois, Almacenistas, IngenieroB, Academias JvlewíaLttiles y á toda nerso 
ña que precisé hacer cálculos. ^
ÉD.OALODLADOR INSTANTANEO ahomr 75 ppr 100 de' tiempo. '■Ahorra' trabajo y 
•PT n*T r»TTx , abrirrimierito. Evita pérdidas.
ELwOALCÜLADOR INSTANTANEO es patentado, da sistema .alemán, ingenioso, senci­
llo y seguro.
surtía, resta, mui ti plica y divCde.
i n s t a n t e ®  etó.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cilbicos. conos,.esfe*
ELk-GALCULADOR INSTANTANEO calcóla raiz^uad.rad^ y cúbicc^^cálcülós logarft-
ELíCtítLODLADOR'INSTANTANEO calcula ©1 conteatído de barriles,»i troncos de árbo- 
«.t j '  ft les, etc., etc.
Mas d© 50.000 ejemplares vendidos.-Cerificados deiaprobacióntdeTprim.er;<»rdenwd« 
casas que han tomado más de 30 ejemplares. ^ m i, «ruei^aao
pé^tas.—Se remite libré de gastos  ̂previo>envío de 8mímporio*0n-imadi-¡ 
branza del giro mutuo ó en letra de fácil cobro. No se admiíert selJios. ^
D e p ó s ito  en  E a p a á a  M A X IM O  ©CHBrDIDJEiliL.—B A J R C E D O N A
ya cuestionaron los vecinos de Velez, Ra­
fael Robles Marfil y Modesto Avila Diaz, 
los cuajes armados de pistola y faca res­
pectivamente se acometieron, -disparando 
elprímero un tiro al segundo, que resultó 
ileso.
Los contendientes quedaron detenidos, 
D a d ro n e s  d é  eaba lle ir ia s . — La
l^ardia civil de Fuente Piedra tuvo corio- 
cijniento de que en los alrededores dé la
chando la ocasión de ser de noche y encon­
trarse fiurmiendo en su domicilio 'María 
Dará Pelaez, de 17 años, escaló una verita- 
na y penetró en la habitación; pero al in- 
térilar cometer un incaJ'jficable abuso, la 
joven despertó y empezó á dar voces, fu­
gándose entonces el sátiro.
i O eupacfÓ B  d e  avmais.-p-Ea el pa- 
I go de Almayate Bsjo, término de Vélez, ha 
recogido la guardia civil una pistola á cada
priesta de cinco gitanos dedicada á robar 
caballerías. /
El cabo del pües^, acompañado de dos 
lores en el hospital, los individuos deíp^|P®^®J®®> ®®^ó en persecución de los more
población se cfim- I uno de los indivír nos, José Requena Raíz,
niiAatfi no mnnn «virtinna «a -ê lsAM i. . a. . * • -ri- .̂ a..
Antonio Hortüla Aléa y Manuel Fernández 
Serrato, por carecer de lieenveia.
N O C E R A - . U M B R A
I (MANANTlAt ANjBÉLICA) .
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f ' F E D í X  s a F N Z .
os (roe la eeeerahim «  ------------jT '  i deseosa de facilitar gran- ■ PlMenas.
| 4 a o » í e í a c e r e c u é n t e l a . h a
'F t o r a a e r e a f « « i ° a “ t  "  " ■ ¡  nnevás rebajas dé precios en todos ?itoLÍba“orpo7tatter''«g(¡“en 
®̂® acorazadosí I los artículos de verano v mnv psne* Heredia.^ngEémrdo VTT dfa in roo f . y - i —  artículos de verano y 
'®“% é C  y'850 tripulantes: éi°Malnifi-¡^^^^’̂ ^^^^ en Lanería y Alpacas de
C ,  i Caballeros y en las Batistas, M useh -. ,4 j ,  4,  , , ^ 4,4  p „ .
j K p u l S S V n T l f ^  pas, Gasas y Etamines para Seftoras.«ipuiantes cada uno; el crucero Com-i _____
J u n ta  d e  S a n id a d »—Pasado maña­
na lunes, á las euatroide la tarde, se reuni-
fotíê /
it-, (̂ din-
ios destroyes Retí, Grane, 
y Myrwddon, y el buqúe ta-[1- "0 ^
llerdridestroyefs Leader.
Taínbiéu acaba de réoibir una con-
principales actores de la sangrienta tra- 
jedía de i^marrilla, continúan sirí povedad 
én su importante salud.
D . JoÉó P a d i l la .—Conforme anún- 
ciamos en nuestra edición de la tarde, hóy 
en el tren de la una y quince ha regresado 
de Madri4,, él jefe del partido liberal de Má­
laga don José Padilla Villa.
AI recibirlo acudió á la estación toda la 
plan^ mayor de dicha-organización política 
eri- la'capital y bastantes amigos políticos y' 
particulares;. ,*
El amplio f andén de llegada bailábase 
ocupado por icqmpleto con los numerosos 
receptores del Sr. Padilla.
De la provincia
Según oficio qqé el altíalde ha 
cjirigidjá̂ al Gobierno civil, ha quedado cons­
tituida éri Canillas de' Acéítúiio la Jririta 
protectora de la infarieiá.
Constituyénla los señores que siguen. 
Presidérite: don Francisco Marín Faiar- 
do, alcajaé dé la villa.
Do».;^^ Parrado Molina, cura pá- 
rroco. .
Los pl^fesores de instrucción priiriaria 
don FrMtíisco Gallero Badillo y doña Mariá 
Paez Arjpna.
Los pidíés de fattíilia Di’Antonio Muñoz 
NavaSftiji Enrique Muñoz, D.‘ Ague­
da Ortegi Navas y doña Adela Hidalgo Mo- 
r é n r i . " ■ ■ ■' :
nos, consiguiendo detener en un olivar del 
térpiino de los Corralones á los gitanos en 
cuestión, apoderándose de cinco caballerías 
robadas que conducían y encontrándoles 
además guíás y cédulas personales falsas, 
ganzúas, coriafrios y otros instrumentos 
que sirven para abrir las trábás de hierro 
de las caballería©'.
Los detenidos manifestaron llamarse Ra­
fael Montes Santiago (a) Machi, Antonio 
Suárez Sánchez, Juan Suárez Nieto, Anto- 
ifia Jfialdppado Fernández, Ana Nieto Gó- 
^ez y Josefa Montes M^
' El Antonio Suárez y Rafael Montes son 
licenciados de presidio, donde han cumpli­
do., condena, numorosas veces por robo de 
caballerias.
Convictos y confesos de esta y otras fe­
chorías fueron ingresados en la cárcel, de 
donde intentaron fugarse por medio de un 
: éséaló,no cónsiguiéridb su objeto por la ac­
tiva vigilancia que con ellos se ejercía,
_ A g r e s ió n .—El vecino de Villanueva 
de Algáidáé José Páez Ruiz denunció á la 
guardia civjl que, encontrándose en el do- i 
micilio de Juan Martos Páez, se presentó i 
Antotíío Muñoz Páez y despfiés de insultar- i 
lo le disparó un tiro que afortunadamente 
no le causó daño alguno.
La fuerza pública, después de comprobar 
los hechos, detuî p á Antonio Muñoz, iu- 
gresándojó éii la cárcel á disposición del 
Juzgadp correspondiente.
R o b o  eo n  © soa lo .— Ên Sedella ha 
sido detenido Francisco Cabello Gutiérrez
T r e s  r e o la m a d o s .—José Rojas Co- 
lechá, Juan Huertas Andreu y Juan Collado 
Delgado que se encontraban reclamados 
por el Juez municipal de Jubrique,, han si­
do detenidos y puestos en la cárcel.
C én trib iie lo ii© s.-(—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del tercer trimestre 
f por Rústica, Urbana, industrial, Minas,
I Utilidades, Casinos, Accidental y demás 
I'conceptos ha de tener lugar en los pueblos 
I de la zona de Málaga, por el reeaudjador su- 
I baltérno don Emilio Caracuel en la forma 
I siguiente:
Málagalos díasj. al 25 de Agosto dé 1905.
Alhaurín de la Torre, 1 al 3 id, id.
Churriana, 4 al 6 id. id.
Torremolínos, 7 ál 9 id. id;
Benagalbón, 10 al 13 id. id.
Moclinejo, 14 al 15 id: id.
Totaláñ (Industrial), 16 id. id.
Olías, 17 y 19 id. id.
En los días 26 al 31 de Agosto quedará 
abierto el segundo periodo voluntario en la 
Oficina dd esta Recaudación, ©íta en Mála­
ga, calle Alameda núm. 1 1 .
Comisión provincial
Y lt o ^ r é ^  Hidalgo cié la casa
ionípsÓ Millón García.^ : ' ' oboescído tam-
ó • . 1 ,  ̂ slíieb con robo de tres arrobas de carbón,
, I  ®̂y ae una de bip's y tres cuartillas de garban-
ril' Juzgado muni-j zGS en el dómicilio de Francisco Peña, 
cipál dewinan'uévá de Algaidas Aritónió -  
Muñeíz Páez.
R é ^ iU t a . -  En terreno de Macharavia-
In te n to  d é  v lo lae lóm .—En Viñue- 
la ha sido detenido el joven de 18 años 
PrariciscQ Yuste, Gutiérrez, el cual aprove-
Hoy se ha reunido, presidida por el se- 
lor Gutiérrez Bueno, asistiendo los voca­
les señores Mprtos Pérez, Rivera Valentin. 
Moscóso Martínez, Romero Aguado, Medi­
na Millán y Pérez Hurtado. '
Leída el acta de la anterior fué aprobada, 
procediéudose en el ácto á despachar la 
orden del día.
El jefe interino de Carreteras Provincia­
les reipits certificación con los nombres de 
los peones camineros asignados á las ca­
rreteras, con expresión dé los kilómetros 
que cada uno tiene á su cargo, qué quefió 
sobre:la mesa eñ la sesión anterior» - 
Acuérdase continué sobre ja  riiesa.
Las cuentas municipales iudocumenta-
ISan Sebastián
,1 , ^ ^  iajiaberse deaistisio; por ahora}
p -4^^ádo estas aguas bu 
Lal
1“ ®8l^puerto.
t e ? " ' ”
* finques de gue 
h llaban surtos
teiderabfis partida de ptores veleros
eoií 48 pidgadas, prapjos para toldos, ¡ 
§1 preciô títifiQiaí̂ énté, baipatos, ® I
del infante I
pbstaüto el peligro continúa, 
^ o l it ie a  Sev illana
WWaí??® «on direooiiSS
X  ”* KO'tolRUM de la Borbolla., 
íhi ^riret el resultado
celebrada con Montero 
K í u  *̂ ®,*̂ *' conflicto planteado ©ü- 
irionteristas y moretistas 
3jjlditíada capital andaluza.
gobernador tíivil de 
trasladado.
§|"'i,Pe Madrid i V,''.
'  '  .-fV - 39 Julio 1905;
v i l l a  vord létifet
CSafé y  Seistan:LxÉi2DLt
I ^ A r . O B A
7 M A R Q U B Z  C A D IZ
in á isa d e la  Constituélón .M ólaga
Gobierto de dos pesetas hasta las cinco i 
íde ki t8Bde.-J)e tres pesetas en adelante á * 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na-
14
politaaa.—Variación en el plato del d ía -  
vinos de las mejores mareas conocidas y
" i l
jirintítivo Solera de Montilhu-^Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día eui adelante, Limón
«raninado y a v ^ n a j pér la tarde, sorbetes 
de todas olases.
Entrada por «alie de San Tolmo 
AaJaParra.)
S e r v id  á «omfelllo
(patio
^^^fj®^^tstas han nombrado uiia co- 
S*í?.§iy,árgada de ■nranHí»»!- rrarotí..___r . - -  practicar gestiones 
triU'dacion de un circulo 
fl® calles más céntricas
di© R o m a n o n e s
 ̂ . que ni día 31 marche A
conde de Romanones, con 
^pueda informar personalmea-f 
« Br. Montero Ríos de cuanto 
Jpbservar en Andalucía y de los 
pertinentes para conjtirar 
l'^áUr se, siente.
^ ^ ^ 4 ®  P rotesta
ígb se celebrará en el teá- 
;fv%,Sr®ridio8o mitin para pro* 
ja'detención de Pérez Leivá; 
el Hospital donde se halla 
detencionés se*
Noticias iocaies
F e s t e j o s  d e l  , Q a p n i e i i
D os de  hoy  sábadó
les
A las seis de la tarde. *Juego,s infanti*
‘otras 
■^©Mtesi
'Sfiores del, mitin convocan á 
entqs radicales y á todris los 
l^^'vVoluntad, para que no 
■^' áb atíto, y para que le 
fe que les sea posible. 
©ueat|ón tendrá lugar ĵ ov la
A las nueve de la noche.—Telada v mú* 
sitíq. •
,  ̂D o s  d e  m a ú á n a  d o m in g o
A las 9 de la noche.—Velada y música.
T «I® d la ld é fité s . — Tan
„®8ri fprm»le los planos el arquitecto mu- 
nicipw serán enviados á. l‘a Junta prbvin- 
ciál do Sanidad los proyectos de nuevos 
cuadros,para disidentes en los cementerios de es - -
LOS ESTUDIANTB© »© PARÍS
—¿Habéis oído hablar de uñleneral romano que se lla­
maba César;
—Sí. ^
—Pues bien; era'un sabio.*
—¿Cómo?
—No sólo leía libros ypergüümos; los escribía tam- 
. .bién, ■ 5 .. ■ ,
-T-¿y crees quemo tendría tierfeaŝ
—No tal, sino muchas deudas y muy poco dinero cuaá- 
dó íllegó á ser grande hombre. W 1  
-jAhl-rmurmuró el arquero'j^eñé^ivo.
Los dos, después de atravesariel^^a, se internaron por 
las callejuelas sucias y estrechas de|ferio Latino.
La noche seguía oscura y silencío||;
No obstante, al pasar, LambertoiÍÉBarbudo creyó oir 
palabras vagas que salían de las cas^jvecinas, á pesar de 
que la ley del cubrefuego era observa^ rigurosamente, y 
' en ninguna casa se veía luz.
De repente e| niño se detüro: una -sombra acababa de 
pararse delante de él. .
LOS ESTUDIANTES DE PARÍS 15
—¿Quién es?—preguntó Lamberto;,i 




, T ^^m éd los ;—Durante ..x »
rie *riJyrifias especies de suministros á 
fa®rzaA^l^jercito y guardia civil e  
Ip® sigriienteri pr®cios:
• y ®̂® céntimos,de'peseta la
racioú de j^ ^  de seténta decágramos;- el de 
una pesetá'filfez y. ¿ueife céntimos de peseta 
la rációú dev paja dé.seis kilogramos; el de 
novnnta y éuatro céntimoá de pé^ta el li- 
1^ r®. el de trece céntimos de'peseta 
elkilográhio' dejjartóny el de tres cénti- 
xnos de pesela el'kilógíaiqo de leña.
' Iñ n góé ta .—Han sido ad-
Ministerio de Agricultura, 
30,000 litros de Zoto?, que serán pulstos á 
disposición, del,|efede la regió»’Agronó-
Una voz nueva, se dejó oir entre lapiebla, y preguntó: 
r-¿Tu nombre? >,
—Godofredo. ; ^
, —¿A dónde vas? a  i
—A oir al maestro. -
—¿Quién es ese hombre que te acompaña?
—Uno de quien estoy seguro. ' ,
-rr-La spmbra se apartó, y Godofredo y el sold9,do conti­
nuaron su Gíamino.
Por fin, en una calle más sombría y más sucia que las 
otras; Godofredo se detuvo de nuevo, ‘j I :
Lamberto el Barbudo caminaba hacía un rato por un 
piso fangoso y lleno de paja. * .
—Aquí es—dijo Godofredo dando tres golpes en una 
puerta que se abrió al punto.  ̂‘
Lamberto el Barbudo se encontró entonces en un corre­
dor descubierto, húmedo y sombrío, en el fondo del cual 
se distinguía un punto luminoso. , r 
-^lOdetatfemurmuró Godofredo en voz baja.
El punto luminoso, basta entonces inmóvil, osciló y se 
puso.emmarcha. *
El arquero distinguió entonces una lámpara, y de repetí- 
te utí grito de admiracióa se escapó de sur boca.
El círculo de luz que la lámpara describía envolvía á 
quien la llevaba.
El arquero le preguntó si aquella lámpara no era uná es­
trella del cielo que Dios había püesto en manos de utío de 
sus ángeles.
Detrás de la lámpara venía una beirmosá niña de unds 
diez y seis años, tan bella Cuanto cabe serlo á criatura 
mortal, más bella cien veces que las damas que en la corte 
del Louvré veía pasar el pobre noble sin tierras y sin escu­
dos, en los díás de gran ceremonia.
jAb, Godofredo'--^ijo la niña:—has llegado por finí
Y moduló una sóürisá que acabé de trastornar el alma 
sencilla del soldado.
—Si^cóntestó él niño.—¿Han llegado ya todos los com­
pañeros? '
—^Todos están allí al lado del maestro,
—¿Y han advertido mi ausencia?
—Si, y Sansón ha ido con Raoul á libertarte.
—Ya es inútil, estoy a-quí.
Entonces la niña apercibió el soldado y dio un grito:, pe- 
TQ el muchacho, á su vez, colocó su mano sobre el b̂ omijro 
de Lamberto, y dijo:
—Escucha, Odeta, cuando mis compañeros han buido 
con él cuerpo de Golíéb; yo be caid® en poder de los arque- 
ros-que querían matarme. ■
—-jDíos miol—exclamó la jó ven con terror.
— ^El bombre que ves me na protegido y me ha traído 
basta aquí sano y salvo.
—Pero'bien sabes—murmuró la jóven con un gesto de 
desconfianza—qué aquí no pueden entrar "toás que nues­
tros hermanos,
—Réspondo de él~répuso de nuevo Godofredo.'
—Entonces, pasad,—dijo la joven apartándose á un 
lado.
Godofredo avanzó entonces en las tinieblas 
bre conocedor del terreno que pisa.
Odeta y el arquero le siguieran.
Después Godpfrédoabrió una puerta y la claridad déla 
lámpara mostró los primeros escalones de una escalera 
que parecía perderse en el centro de la tierra como la de 
una cueva.
como hom-
Lamberto el Barbuao bajó detrás de Godofredo, y lani^
estudiante abrió uaa ^






das de Canillas de Alialdas, Tota y Ojén 
son aprobadas.
Se acuerda interesar del gobernador ci-̂  
vil prevenga á los ayuntamientos de Sede- 
Ha» Casabermeja, Teba y Benagalbón que 
en eltérinino de un mes satisfagan sus.adeU" 
eos por contingente provincial,
Es aprobada la soMciíud de la expósita 
Esperanza Teresa de Jesús interesando se 
le conceda dote por haber contraido matri­
monio. . .j j  1
Ea corpprción muestra su conformidad al 
traslado al manicomio de la enfernm Catali­
na González y de Juan Moreno Ruiz.
Se sanciona el ingreso en el manicomio, 
de los dementes, Antonio Bernah Cortés, 
Antonio Ruiz Labaño, Maxia Villegas Ruiz, 
Rosalia Mérida Villaclara, Luis Palacios 
García y Francisco López Rodríguez y la 
reclusión definitiva de Victoria Santaella.
Apruébase la remisión al contratisla del 
contingente de certificado de ingresos envia­
dos por el alcalde de Almogía.
Son aprobadas las cuentas del Hospital 
Provincial, Casa de Misericordia y Casa 
Central de Expósitos, correspondientes al 
mes de Junio último.
Se acuerda que la próxima reunión se ce­
lebró el día 3 de Agosto.
Se aprueba el informe.no admitiéndo las 
excusas del Alcalde de Cártama para la re­
misión de un certificado de ingreso que se 
le tiene reclamado.
También es aprobado el dictamen recaído 
sobre oficio del gobernador civil, por el que 
se manifiesta q̂ue el alcalde de Oj en inte­
resa requiera de inhibición al Juzgado de 
Marbella para que deje de entender en el 
interdicto que instruye sobre aprovecha­
miento de aguas del común de vecinos de 
dicho pueblo.
y  por ultimó sé acuerda dirigir ün tele­
grama al ministro do Marina, suplicándole 
continué el vapor Ciudad de Mahón prestan­
do su servicio desde Málaga á Mélilla.
La reunión terminó á las cuatro menos
cuarto.
C ^ o M © F i i ©  - B i i l i t a i ?  .
Servicio de la plaza para mañana: 
Paráda: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Ex.tremádui;a> 3.® 
capitán.
El comandante don Antonio ’Za.bala ^ 
Alba, que pertenecía á la brigada de !^ lfc  
ga, ha sido destinado á“ la de cazadores de 
San Roque, y el de igqal graduación dpit 
Gabriel Morales Mendicutis, que pre ĵtaba, 
accidentalmente sus servicios en. eistó 
bierno Militar, queda de efectivo en el piis'-. 
mo.
Háse concedido él empleo de segundo 
teniente de la Guardia civil (Resérvá gra-, 
tuita) al sargento retirado en está plpzá, 
don Antonio Muñoz, Pozo.
4  Al 7.—Nómina en general, 
é y 9.-TRetenciones.
^  Hácleniá
Ppr diversos conceptos han ingresado Jhoy 
eu esta Tesorería de, Hacienda 121.|̂ 47‘05
pesetas.
V i d a  r e p u b lic a n a
Jíunta M un ie ipa l de l partido de
ÚniOix it e p u b lio a d e
Por disposición del señor Presidente se 
ruega á los individuos que la componen se 
sirvan concurrir á la junta general que ha 
de celebrarse el próximo lunes 31 del co­
rriente, á las nueve de la noche, para tra­
tar dé la designación de candidatos á Dipu­
tados á Cortes y procedér al nombramiento 
de comisiones.
Málaga 29 Julio 1905.—El Secretario, 
Shftrique Caracuel
El Arriendo de las-contribücionéS dé es­
ta provincia ha hecho los siguientes nom­
bramientos:
Subalternos de la zona de Marbella don 
Adolfo Campos Claros y don Eduardo Aya- 
la Souvirón en sustitución de don Emilio
Ayala Saenz, que se declara cesante.
Subalterno déla de Vélez-Miálaga don 
Antonio Molina Ruiz; Auxiliares subalterr 
nos de la de Campillos don Pedro Martín 
Banderas y don Antoníó Martín l^óral, de­
clarando cesante á don Antonio Marque^ 
Fontal. .
Agentes auxiliares parp él apremip por 
débitos al Tesoro don Cristóbal Delgado, 
doñearlos Guerrero, don Ldis Ramkez Hi­
dalgo y don Rafael Luis Gúerrero.
SBOCrón SBtUNPA. j - -  
SttdpA nsida  v <
Por incompárecencia de la prqcésáda se 
ha Suspendido él jüicio.4ue etí ésta sección 
estoba señalado pára hoy¿ 
S p ñ a la in l4Éatos p ava  é l  íune^^ 
fifeccildn primeva
Campillos.—Hurtp.TrrPedrp Guerjmro Re­
yes y otrp.-Letrado, Sr. Escobar (J .)-  
Procurador Sr. Berrobianco.
Alameda—Estafa-José Sevilla Fernán- 
dez.T-,Letrado, Sr, Es.coyar (J.) —P^curar 
dor, S .̂ Berrobianeó, ,
Sección segunda , f 
Estepona.—Asesinato feustrado. -̂  ̂Joa­
quín Serrano Sánchez. —Letrados, Sres. Ea- 
cpvar (N.). y Rosado.—Procurador Sr¿ Ro­
dríguez.
C lta e io n e s
Ei juez de la Alameda citá á Máhiíél Ro­
mero Váíle (a) Bítóol
—El de la Merced á Francisco Palacios 
González y Francisco Anaya Grtega.
—El de Marbella á don Manuel Toro; Jo­
sé Salas  ̂lidefónso Rodríguez, Josú Pérfez, 
Amador Fernáudéz, Juan Castillo, Francis­
ca Aguilar y Fráncisco'Rodríguez.
yincialí, no se paga la hijüela de expósitos 
ni á médicos ni empleados; nueve meses há 
que se lo adondan á los dol ©da-
tra pagas, y, mn embargo,; ol^eñor alpaldp 
ha subyénciiPnado con dos. mil Pesetas lá 
corrida dî toroa> que éé Tá 4 PPl®brar en la 
fer^ dei próximo Agosto.
gdé
hó Adéstro: sólo los ., repúbiÍPídos pon los 
qüe pueden sáneár lá hapiehaa mHPi îPdl 
desterratidp vicios.,
Mientras las éuentas se mániiebgan on la 
somlbrá y nbhe despeje la neh‘qlOsa,e^istirá 
la misma desástrpsa é imposible adm^úl®" 
tración. r
Ayer,Bin ir más lejos,sé recibieron en te­
sorería 6.000 y pico de ptas. y todos creían 
que los empleados al meúos reciMéran úná 
paga; pues no, sólo la pérclbiéíón él BeCre- 
tario,el Contádor; su escribienté y él Depo­
sitario. Circulan por ahí de niano en manó 
para negociarlas unas cuantas cuentas con­
tra el Ayuntamiento; uña de 929*E8 pesetas
que por .pudor hap debida pagar. ’
Nosotros rii aun cqn nuestra presencia 
queremps ant,orizar nada de eso»
He aquí ei. porqué bO asistimos' 4 câ
■bildO»;... ,.i: ■ V f'.. •
Hasta aquí mis interlocutores, á qñmnes
R e g i s t r o  e i v i l
tisoripoiónes hechas ayer;
TOZGADO DE LA __
Nacimientos.—Ana Cortés Fernández y 
Julio Zambrana Oano. ' _  ^
Defunciones.—Mana Martín Vergara,.Ma
ría del Carmen Rubio ,del Ana
Cprdéro Zafra, Antonio Martíq Díaz y dusn 
0utíerrez Cerezo. _ .
Matrimonios.—Nihigñno. ̂
JUZGADO DE SAKtD DOMINGO
Nacimientos.—Salvador Sánchez Sotorre, 
Defunciones.T-Francisco Hormigo Ro­
dríguez, María García Domínguez, Btotilde 
Berrocal Baldasquín, José Monterp Obbos,» 
Antonio, Romero Marfil y Josefa Márquez 
Cortés. >
Mátrimoriios.—Ninguno. . ,
JUZGADO DE LA A tAM EÍm  ,
Naeíniientos. Eduardo de Bustos Cuevas 
y Antonio Rinazo Jiménez.
Defancioúns.-—Ninguna 
Matrimonios.—Ninguno.
, agradezco, sus sincerpe
I ^ ' '' V ..¿ih wriMA flOfiTUI pero debo adveri^rles^aúS para m^io,^ean 
un seéíeto éstas reyelampnes; que buaob Pñ
• ___ KlvAOTiriO miAnATl
Por el ministerio de la Guerra se ha con­
cedido al sargento retirado, ,don Fedériep 
Luque Díaz, la pensión mepsuál 4® Pe­
setas que serán abonadas por está Delega­
ción. >
En los días, 3, 7,' 10, 17, 24 y 31 del més 
próximo se reunirá, la junta admipíetrati- 
va para despachar expedientés íncopdps 
por contrabando de tabaco.
Por esta.Delegación se hapseñaiado lo| 
siguientes días para el págp de haberes á 
clases pasivas: ,
1,® de Agosto.—Remüneratorias, exclaus­
trados montepío civil y especial, jubilados 
y cesantes. • .
2, —Montepío, militar.
3 . —Retirados por Guerra y Marina.
B e s d e  A n t e g u e r a
, P e o r  e s tá  ;q[ue estaba!
Sr. Directóí‘'de'Eii PóPÚii'ÁRi 
Mi que^dó y distinguido aníigo: Hay un 
antiguo adagio que dice: todos sérán> hpü-' 
rados, perolá capa nó parece; qué viéue 
á ser lo mismo que el que Tés romanos 
aplicaban á la mujer de César: sérá vktuó- 
sa, ‘ peronp basta qué I0;sea, és preciso 
.que ló parézca. 'Al déCir esto y ló qué sigue, 
quiero hacer constar que no son invencio­
nes mías pará molésWr á la  trinidad- :que 
gobierna ésta Sin ventñra administración 
municipal; por lo tañto dejo la palabrá á los 
municipes q*̂ é en un principio’creyeron 
que al nombrar al actual alcalde habían 
■puesto una pica en Flandés. ^
¿Porqué no asisten ustedes á íás sesio­
nes del Ayuntamiento?
•«¿Para qué? Allí se va á fiscalizar y se 
impide; allí se piden cuentas y sé ttiégañ; 
queremos examinar los gastos y los ingre- 
éqs: capitulo por capitulo y el alcalde sé 
Ofende, alegando su rectitud, como el sécié- 
■ tarto, sus cuárenta años de servicios; ŷ -en- 
tre-tañtó se deben dos y medio railloñéé dé 
pesetás al Estado y á la Diputación pro­
pocos büe esperában .<júe el aetqql alcalde 
sería úq caráeter, se han,|lq^a^ spléí^' 
ne'chasco. ,. ■■■■„■■
Suyo áf^tisiíñó s. s. s. q. b. s., m., Gcjs- 
par dél I^óeo.
Julio 27 del 1905. .
l.i-l’ "..«■Iillllillin «I iwilll
A n t e M o s
Becandsción obtenida en.ei oía 
Por inhumaciones, ptas. 161. 
Por permanencias, ptas. 27,BO. 
Por exhumaciones, ptas. 000,00., 
Total ptas; 188,50.
áyer¡
; M o t a . ®  '
b u q u e s  BSTBADbsi AVES 
Vapor «Oabo Oropésa», dé Alicante. , 
Idem «Montevidóo>, de Barcelóñá. ; 
Idem-.^Ciervana?, de Almeríá.'--'^^sgf:í;' '
ÍBÜQUES DKePAOEAD,qí'>^gpfc%
" Acorazado «Npmancia»,pará lam arí; 
Vápor «Arágó¡n>, pjka,Cádiz. ! t í
Idem «CiérvAnñ le para idqm.
ídem Montevideo», paira Habana, \
ídem «Cabo Oropesa», para Sevilla.
Idem «Oabó San Martítí», para Almería.
Cebada del país, Op á 00 id. los „„ 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanew 
Idem cóchineras, 65 á 67 id. ídem, r 
Garbanzos de primera, 170 á 200 
67 1i2 hilos. , , •¥*
Id. de segunda, 140 á 150 id, los 57 Ira u, 
Idem de tercera, 100 á 115id.los571iaS 
Altramuces, 32 id. la fanega. 
Mátalahuga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 idem. í  ; 
Máiz embarcado, 53 á 54 id. los 5 3 
Alpiste, i í  5 ¿125 id. los 50 idem. W!
é M is m m A m m
m
S I . a t á # e 2?,0
Del día 29: . •
Prééios medios de las Bspeoies dé sqmi-
nistroálaguiwdia civil y'ejéFcitOt_ _
.—Personal nombrado por el Arriendo de 
las Contrtbucio'nes.; , ,
-D ías señaladq^por el mismo Paíñ.lá 
cobranza éu distintos pueblos de la proyin-
Circular de la Junta dé instrucción pú­
blica recóméndandó ¿ los'niaestFOéñétetañ 
al cursillo de trabaj os manuales.
-.Los aloqldí^s de Isíán, Piza -̂ra, Riérra 
de Yeguas y Benálauría, hacen saber los 
días dq cpbrpzq dei impuesiP d^
Edicto dél Ayúntámientó de Síáisga re­
lativo á un expediente dé'quintas.
. —Los'deMoclinójo y Beñalattría anun­
cian la exposición al público dé las respec­
tivas cuentas mumcipalesj _
—Edictos y requisitorias dQ:.4 iyersqS juz­
gados instruototes. ;
■ ' —Óuentásnitmicipales,denVú^P^®:?l^d^^
y Sierra de Yégúás. ,
Reses sacrificadas qn el,día;28: ■ . ^
31 váóuñas y 7 terhéras, peso 3.935 küóa 
500 grámos, pesetas 393,55,. ¥
.51 lañar y cabrío, peso-586 kilos 000 gra 
mos, pesetas 23,44.
16 cerdos, peso 1.531 kilos 500 grmos, pé‘ 
setas 137,83.
Total de peso: 6.053 kilos 000 gramos. 
Tqtql recaudadq* P®q®í̂ á8 554,8A. í r
Rases saqrifloadas e.q ql día, 28: 
33'yácuñas,greoio al eñtqadpr: i.45 ptaq̂  kq. 
6 terneras,^ » » * .1.75 » ».
52 lanares, » » » LOO ‘ ' »
13 cerdos, » * » L50 * *
Aeeites
Eñ puertasj á 42 reales arroba¿
Durante una vista,- ei aoogaao cita coniii 
autoridad en materia de jurisprudencia  ̂
opinión de un letrado vivo  ̂
.EJ:presldeñte le interrumpe dioieñdo!
: —pay .que limitarse; señor letrado, 44 
tar áutorés muertos. Los otros 
cambiar dé opinión,,
Entre marido y mujer:
El maridó (con impaciencia).-¿Salimo 
ó no salimos? , . _
La mujer, -illn momento! ¡El tiempo pre 
oisopara bérmosoármé! .
El marido. ¿Ah, sí? Pues eñ ese caso aii
saldremos nunCái
TEATRO VITAL AZA. _. _ 
op-lÍBioa de D. Casimiro Ortas.
Beneficio de don Juan Espantaleón. 
Alaq S lj2. «Elmóúaguiilo».
A las¥1x2.—«El Trébol».
A las 101x2.—«El contrabando».
A  las.111x2. «La Alegría de lalmery! 
Entrada general para cada sección, 
céntiniós.
_ TEATRO LABA. 
Páthé.
Gran
O I > ® © i ? v : á e i o n é s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
¿ O; G. o., 764,1.
Dirección del vientq, S. E. ;
Llqyia, mxm. PA . , ■ „
t Témpéráturq ^ - sqmbyqü^'íP'
: íderií’míniñia,2Í,7,
: Higróiñetró: Bola hñniedaj 21,4;; bola sq- 
oa, 24,8.
, Tiempo, nuboso.
Todas las ñoohés tres secciones: lapj 
mera á las ocho y media, la segunda áj
......xra TT Tno<Iio V lo  tAi*r>Ar5i á Ina rtÍAiíviinueye y media y la tercera ,á las diez yn 
dia.
En todas las secciones tomará, parlé] 
troupe acrobática «The Realy’s», quejéj 
cutaráTa pantoinímátituládá «Paríslp:;ii|i 
Butaca con entrada, 0’40 céntimóL* 
de anfiteatro con idem, O’SO; entrada! 
fiteatro, 0’20 idem; idem de grada, OI.,
Tipografía de El Popular
^ vello é  pelo en «a  capa ¿ é n e iiá lh ^ ^  ^  ®*®*‘*̂ 2*osmétieos de 5T>4iqx»¥|*o el eiMis. JB» Ol más eeonónueq^^ «  ®
e pesetas boté. Sé Pemité poá eon>eo eeptifUSádO, antleipapao pesétas 3’SO en sellos, Bops-e] 
aftb. « ¿ B a r c e l o n a ? De venta #n lédaé lsé  dPOgnéPías, pepfiimsptaá y farmacias.
¥ -■ _'..IjI  ' ' ' ' i 'llilll'■lllllll ¥'111 ----------- rn ^ -«amo 1 ir   ........  ' ........ , ~
DE MYARD
1 A'iteSoq log/eníermos, los convale.ei6ntes y todos los débiles, el 
|\i33Sfe®S®ATÁRD les dará con seguridad la FUERZA y Tu SA- 




te» fo»nu»f tewdlítB *1 
«•Mrielte 9 pétdJdJ» ñ»
prtiwtgtei» mlaasmia* ^  «saa*»»®»
tt m xk  «BU» ín m m »
él Q̂ crie».








ii, Este jprec^pso *rM , compuesto de las diversas plantas medicmalés que nos fecili-,
ti él Moucayó (Áragólí), cura radicalmante los pádecimiéntos del ,
' ^ lEatámagOy hilgAclDy Miñónos, doloMoo dé vlonteé, n i«láá
E l TH E  MONG^^YO es un gran purijBcador dé la  sangíe y con sq usp constante 
se laa q.feép.innea herpéticas y se evitan los asaques apoplct-icos (teriquras).
. ..... ^




5, S -“ E L  G L0 B.0„-S,
AñehoSs de Boquerones én Salm’iiera, libra pesetas 0,5 


















CAJA: 8 REALES;  ̂  ̂ ^
Í)e todas las Farmaciaŝ  Droguerías ^ HárDoriste^ás
Calle dei téó n  ntim. 2 2 .-BARCEI-1ONA
DEPOSITO DE CEMENTOS
acreditadas fábricas inglesas, francesas y béigas 
Romano superior. . . . arroba 70 céntimos.
: ' Portlaíid id. . . .  id. 90 id. .
En sacos de 50 kilos y barricas.
Desde un sacoj precios especiales.» 
iportland de Bélgica, clase extrá, 'lo mejor que se cono­
ce para pavimentos y aceras,
Cal Hidráulica y Fortland Blanco 
JOSE -RUIZ RUBIO.— Huerto del Cofide, 12.—-MÁLAGA
Sé sirve á domiellto á precios arreglados
Verdadero baráto
P B C A R N G S ; - : :  
d^ V aca  y  T©PD,eiPa
Calle .C&neijo?|, 50 
(qí Iqdo dé la Sombrerería);, 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Ideri cón huésó . . .1,50
Ternera siti hueso '»
I Idem con hueso . . i » é ,50
De interés públloo
C a l m i l e s  d e - ^ a c a
La Hbra de 920 gráteos en 
limpio, 2 pesetas.
, Idem id. con hueso 1,50 id .' 
Idem id, ternera, 3 id,
© a l i a  S .  J u a i & 9 1
Dendi están üs tres coiueittas
I Carne de borrego • •» ' ‘1̂ 25 § Oasa dé D. Fráncisoó íiitipiafteg
! Se garantiza el peso exacto,Calle Oisneros, 50 
(al lado de la Sótehrerería)
i In teresan te
j , En el.establecimiénto de oar- 
I bones frente á San Julián se 
expenden los carhoqes á log 
precios 'siguientes: ' '
1 qtal.encipasjapr.á6 ptas., 
.1 »' parís* ' » ’ á'5,50"<
■ 1 » Cok-gas » á 2,75’*
1 » carboncilla á 5 ■»
Ventas al contado, Nosque- 
ral3. , í
' Los aparatos y artículos de 
fantaste de metal, por deterio- | 
radqs qué se jencuentren, se  ̂
cóteponon ó restauran en .esta i 
'caña por medió de procedí- | 
teientos huevos, desconocidos 
eñ esta capital y de reáultado 
tan maravilloso que dicho.s ob­
jetos quedan coiño si acaparan 
de llegar .dé Ía-q acreditadas 
fábricas del extránj óro.
Preciqs baratísiteÓSjSitt oom- 
:petéñéiá posible.' ,
Antoni6 ÍMis Gorrión núm. 15 
" ’ (ántes Comedias)
á brazo con tpdo esmero. La cajita, 1,50 y 2 pesetea. 
Jahopes supértores á precio de fábrica. 
péscadiós frttoá preparadqs en latas psra 
tffovtecias y Ultramar. * ¥ j
Aiseáí&.d¡e;Oti.va supertor á domicilio, arroba pesetas] 
CARBONES A DOMICILIO 
Eneisa-^vBFdad extra mlmdo-qteíáaL . .
; . •» ■. .1»* * * *
PiBá«^an fioecza » i, «
 ̂ » » arreaba . . • * i¿
Ctifier Otoñada d » 560 kiiofl» . »■. •
~ io ertbad& qiaaitet . . .
^cribada.
i  iWlii JMo. 5--“E L  G L 0B0„ - 5, Molina
\ S E  T R A S F A Í S A ' '
En sitio concurrido y por, en- 
f  ermédád dél dneñO se traspa­
sa Cervecería y café económi­
co en el miémo local, con Oása 
y habitación.
Informarán, Ollerías, 3. y
S é  v en áé
una preñsá para pisar 'de Ca­
nasta, es de voíante y palanca 
dá muy buen resultado se.pue­
den pisar 40 cargas de uyas en 
el día; adqmás un alambique 
de cabida de dos hectoíitrqs de 
líquido.
En 750 pesetas se venden am­
bas cosas. Informarán en esta 
redacción.
O asa particu la r cede
habitaciones eon asistencia ó 
sin ella; trato esmerado sreco- 
nómico. Madre de Dios, 30.
Rn casa
partioular se ceden habitacio­
nes con asistencia ó sin ella. 
San-Telmo,' 14 piso 2.® doha.-
Gran Ttyec & Relojería
Calle - Santa Lucía 22^1 28 
(junto al Salón ,de peinados) 
Sé hacen toda , clas.e de .poiUT 
posturas á los qiguieutes pre­
cios: .V ■ "■] ''í
Én rqlojqs de bolsillos 10 rs. 
ídqte id. despertadores lOrs. 
Éñ los'de pared, sobréteósa, 
cróñónjetros y ̂ repeticiones á 
précios eonvqnteqngtes. •
- Se responde del resulia^^o de 
'las composturas, ■-
T a q u e s  y  S a r t a  é e  Cbi
' C ü E im ,
P e 4Í ]F O  R c a m á n d e ^  ] © b é c i
lÉes paiaBcrtefia»;
A lm on ed a
De varios muebles en nqu] 
b.ueu estado. Calle Alfonso a Ij 
núm. 2 piso 2.° izquierda.
A  laé, éeñíP
Para la confección ̂ 
con elegancia y éconoí 
lie d'el Duende, núm. 2.J
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Ambos se encontraban en una vasta sala, iluminada por 
multitud de lámparas pendientes del techo. , ^  ,
En ei fondo de la sála babía un pulpito y todp alrededor 
bancos poblados de. jó venes atentos y silenciosos. \
A l ver á Godofredo que entró delante produjese cierta 
agitación en la sala, y exclamaron.todos:
, aL.A-fe-Ya está aquí, ya está Éqm-, , ' ,
'"^“ ^ 'd o fre d o  tomóal soldado por la mano y Te. condujo 
Báíá el maestro en medio del asombro general, ..
El maestro era hombre Joven aún, á pesar de su frente 
pálida, surcada de .arrugas prematuras y de los cabellos
grises que ía cercaban.  ̂ ,
— 3Quién es ese hombre?— dijo mirando ararquero.
—-Este hombré me ha salvado de una muerte cierta y 
ansia oir la palabraúel maestro. .
Lamberto el Barbudo no pudo menos de bajar los ojos 
ante la mirada penetrante y profunda del hombre á quien 
llamaban maestro. * ,
— ¿Gómo te llamas?
— Lamberto.
—¿Y quieres saber...? ' ̂ ^
^S 'erp tú—dijo el maestro con aire grave y Iriste-r-ps-
tás al servicio del rey?
— Sí. . , ,
— Pues bien ¿ignoras .que soy un proscripto, y  que los
soldados del rey tienen orden de prenderme?
—Y  sfhsistes á mis lecciones y  mi palabra te, ponvierte,
D eja?m i brillante cofa ppr Ja beca del estuúiafíte.
-^¿Sabes m i nonibre? x, j  n  ^ f  a
E i soldado puso la  mano sobre el hombro de Godofredo
—isfe han dicho que enseñábais el bien y eso me basta.
__Pues bien, quédate—dijo el maestro. ’
Y subió al pulpito y comenzó nu lección. , . ■ , ,
Guando hubp acabado, Liambertp el Barbudo teuía la­
grimas én lojs ojos. . . , .L . : ‘
^¡Ob, es muy beUo, muy bello!—murmuro.—¡Yo quiero 
ser Vuestro úiscípulol ; » ¥ . h
Yíai hablar así, el grosero soldado besaba el epremo de 
' ' Selmaestro. . , ,
Qra_-muf'muró,—quisiera saber el nombre de aqqel 
ha dado tan maravillosa palabra,
—Vosotros podéis volver al Ghatelet, y si alguien os re  ̂
conviene, decid que yo lo he mandado.
—¿Y sinos castigan?—insistió úno dedos«.oldados. i ■
—Yo os doy de nuevo mi palabra de cargar con toda la 
responsabilidad. '  ̂ ' '
Lamberto el Barbudo tenía sobre sus compañeros, no 
sólo la autoridad del mando sino; da’de la ftierza mate­
rial., : , , ■ '•'¥ '■
Cuando los arqueros le vieroni decidido á proteger lal 
muchacho, se resignaron yhasta.hubo, quien dijo; ¥ ^
-^Lamberto: tiene¡razói]|í este niño.tiene aún popos años 
para ir á conocer la horeakf
—Y además—dijo otro; ya conmovido por estas frases 
de misericordia,—siempre me han inspirado compasión 
los que no han conocido á sus padres; yo* tampoco los co- 
núcí, y por eso me llamaniLandri á secas.
Lamberto tomó al niño por el brázo y le dijo: '
^Voh conmigo; vosotros abChatelet,'y d  que se atreva 
á seguirme hará áínistad con mi daga. .
Los arquerps no respiraron y en ■ breve las sombrae del 
hombre y del niño se perdiéroúi entre la niebla..
—Guíame-H-dij o Lamberto,—y no dudes de que adonde 
m e conduzcas nadie lo sabrá.  ̂̂
-Cuento con ello. '
—Escucha—exclamó el soldado al atravesar el Senâ — 
te he dicho que me llamoíLiamberto el Barbudo y que soy 
de raza noble; pero como no tengoliUi palmo ;de tierra ni 
un escudo en el bolsillo, no seré nunca capitán de una 
compañía' hánca ni miembro  ̂de la, guardia del f ey<, ni ofi-' 
ciál en un regimiento cualquiera.
—̂ ¿Es preciso, ser noble i para ser oficial? . .
—Sin duda, y noble con; fondos ó señorío; yo era el me­
nor demi casa y: nada poseía; mi hermano .gastó todos los 
bienes de familia, y como no podía .sostenerme con el tren 
que conviene, á; un noble, me hice soldado» _
—Mi maestro dice que hay homhres que sin ;ser ricos, 
han mandado ejércitos imnierosos;  ̂ : ;
>~¿Dónde has leído eso?}
—En los libros del maestro.
' —¡Ahí—murmuró. Lamberto el Barbudo,tt̂ -Esoj no ha- 
hráísido en estás tieáipos. ' <
—Sí, porque en todos, los tiempos los hombres de gran 
valer acaban ptir triuhfár, sobre 1‘C®' otros, y los grandes 
capitanes eran hombres de gran valer. '
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